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INTRODUCTION.-
Le présent rapport constitue le ''Plan de Travail" dont l'établissement
par le Sous-traitant a été prévu aux articles 2 - 8 et 6 - 2 de l'Accord passé
en Juillet 1975 entre l'O.M.M. et l'ORSTOM dans le cadre du "Programme de renforce-
ment des Services Agrométéorologiques et Hydrologiques des Pays du SAHEL".
Ce Plan de Travail concerne :
d'une part, la Composante Hydrologique du Centre de Formation de NIAMEY
(Programme RAF/74/080);
- d'autre part, les Réseaux et Services Hydrologiques des six pays suivants:
F..AUTE-VOLTA, MALI, MAURITANIE, NIGER, SENEGAL et TCB'AD (Programmes RAF/74/
079 - 075 - 076 - 077 - 078 et 073).
En ce qui concerne le Centre de Formation, on trouvera dans les pages qui
suivent le programme des matières enseignées, le nombre de séances consacrées à cha-
cune d'elles et le planning des différents types d'enseignement pendant toute la
durée du premier cours, c'est-à-dire entre le 1er Décembre 1975 et le 30 Novembre 1977..
Un second cours, avec une nouvelle promotion d'élèves, débutera le 1er Décembre 1977
et se poursuivra pendant une année suivant la même organisation que le premier cours.
Les Réseaux et Services Hydrologiques font l'objet, pour chacun des six
pays concernés, d'un exposé de la situation actuelle, des perspectives de renforce-
ment et du programme d'exéclltion des travaux spécifiés dans l'Accord O.M.M. - ORSTOM.
frn notera que les conditions varient beaucoup d'un pays à l'autre, les deux
cas extrêmes étant constitués par le MALI qui est déjà doté d'un Service Hydrologique
très important, et par la MAURITANIE où les activités hydrologiques, handicapées par
les difficultés naturelles, sont restées jusqu'en 1975 extrêmement réduites. Au TCHAD,
un réseau hydrométrique assez satisfaisant est exploité depuis plus de vingt ans par
1 'ORSTOM , mais la création d'un Service Hydrologique National est encore à un stade
embryonnaire ..
On peut fermement escompter que des progrès très substantiels seront réali-
sés dans les six pays du SAHEL pendant les deux années où l'ORSTOM doit leur apporter
son concours aux termes de l'Accord passé avec l'O.M.M., mais il ne serait pas réaliste
d'espérer qu'en Août 1977 ils seront tous dotés d'un Service Hydrologique National par-
faitement opérationnel, avec un personnel suffisant en nombre et en qualification.




I. - COMPosANTE HYDROLOGIQUE DU CENTRE DE FORMATION DE NIAMEY.-
==~=======================================================
La formation des adjoints techniques hydrologues de classe III a
coœencé effectivement le lundi 1er Décembre 1975, conformément à l'Accord
conclu entre l'O.M.M. et l'ORSTOM en Juillet 1975, dans des locau.x entièrement
remis à neuf et mis à la disposition du Centre de Forcation par le Gouvernement
du NIGER.
A. - PLANNING DE LA FORMATION
------------------------
Les tableaux A et B donnent quelques indications sur la répartition
des cours dispensés durant les deux années de formation (Décambre 1975 - Novem-
bre 1977)
- !ableau A répartition entre les différents cours de rappels théori-
ques (mathématiques, physique, géographie, hydraulique) et
leG cours de méthodologie (météorologie, pluviométri~, hydro-
métrie et topographie). L'Q~ité employée est la séance de
1 h ..30;
répartition des heures utilisées pour chacun des quatre
grands types d'enseignement : R T (re.ppels théoriques),
M T (méthodologie des mesures), T D (travaux dirigés el1
salle de cours, tests et interrogations) et T P (travaux
pratiques de terrain)
- .!~ib.~eaux C et D emplois du temps hebdomadaires •
Ces tableaux matérialisent quelques idées directrices déjà mention-
nées à l'aru~exe II de l'Accord O.M.M. - ORSTOM :
les mois de Février et Mars 1976 et 1977 seront réservés en totalité
aux travaux de terrain, afin d'utiliser au mieux la période des hau-
tes-caux du Fleuve Niger;
- durant la première période de Décembre 1975 - Janvier 1976, une gran-
de partie des cours sera consacrée aux rappels théoriques de mathéma-
tiques et de géographie. Les premières notions de méthodologie des




( PERIODES 1 R A P PEL S THE 0 R, l QUE S " MET H 0 DOL 0 GlE)
( ~-~----~-~-------~-I~~--~------------------_··_-~------------~---~--------~--~--------~~~,Î---------------------------~-~------~~). . .
, ' Nombre de ',' , . " .Aména.gts .Géni e • .'" , " ",' , • ,(MoJ.s: , lMaths:PhysJ.que:Geographie:Hydrauhque:H dr 1 :0' 'l:DessJ.n:Mecaruque"Meteo:PluVJ.ometrJ.e:HydrométrJ.e:TopographJ.e)( semaJ.nes!: : : : y au .. : 1.VJ. : : ,,': : : )
( '-.- -.-~ ~~ ~--~~~~~ ~-------~ ~-----~ ---~~ -~---- --------~ ---~- ---~~--- ------~~~ ~-------~)1: : : : :: : ": :.:
(DECEM:. 75: 4 Set1aines! 8 8 0 " 4 8 20 0)
(JANY .. 76: 4 semaines 1 6 8 2:: " 2: 4 20 6)
( 8 " ! 14 16 2 -~- " 6 :- 12 40 6)(. sema.:Lnes 1 )
. , : "
--_.__-::.._-.-;- ,r--)
(; Total 32 séances 4 par semtrl.ne ,,64 séances 8 par semaine )
'=========~===========-T=====~========~==========~===========~========~=====~======~=========n=====~============~===========~===========)
~AVRIL 76' 5 semaines • 5 . 10' . ... . 5 • 20 .
(HAI 76: 3 semaines ~ : 3 : 6: : ;: : ::: 6 : 9: ~
(JlIDf 76; 5 semaine~!__ 5 10 fi 5 20 )
" :13 seLlaines! 13 26 " 16 49 )( fi)
( : 1 Total: 39 séances : 3 par semaine "65 séances 5 par semaine ' ) 1
(-_t-=====:===========l~===================================================================="===============================~==========)~
(NO'l,.'EM.. 76: 4 set1aines 1 8 4 0" 8 12 ) ,
(DF,CEM.. 76: 4 semaines 1 8 4 0" 8 12 )
(JANV .. 77: 4 semaines! 6 4 2" 4 16 )( •• 1 Il)
'12 semaines 22 12 2 Il 20 40 ): 1__-=- ..:....._--_:....-_--_.::.....__........:=----=--_....::..._--- __-...::- ~ ~ _
;: : ~ Total: 36 séances : 3 par semaine :: 60 séances : 5 par semaine ~
~AVRiL=-7;:-4=~::~~~~~=====:========:==========:===========:==6=====:=~===:==~===:==~======::==~==:============:====~6=====~====8======~
~MAI 77: L~ semaines1 0 4 4 0 ,,8 16 . 0 )~JUIN 77;3. semaines! _: :__ 0 0 2 4 -'1.. 6_: 12;_0 )
( :11 semaines! 6 6 6 4 loi 14 44 8)
( • 1 Total: 22 séances : 2 par semaine :: 66 séances ,; 6 par semaine ~«(=========;===========t==============================================~=====~======~=========,,=====~============~===========~=====:;====)( : 14 s: 13 s: 64 s : 14 s : 6 s • 6 s' 6 s; 6 s If 20 s; 48 s ; 173 s; 14 s )
( 21 h: 19,5 h: 96 h 21 h 9 h 9 h 9 h 9 h If 30 h; 72 h 259,5 h 21 h )
t
't-)
: ! ' 1: ". J





(PERIODES R T M T T DIT P 1 TOTAL)
( 1 ! )(-----------------.-.!~----- r ft::! I...---------~ J----..- ..---1 ....----------)
(DEC. 75 - JANVco 76! 48 H 1 96 H 1 96 H 0 H 1 240 H )
«8 . )! ! 1 1. )
( 6emlUnes. 1 (6h-4s) ! (12h-86) 1 (12h-86)! ! (30h-20s»
( ! !!!)
(~---~~ l-----~----I-------~~!---------~J-~----------!~-----------)
(FEVRo - MARS 76 0 H 0 H 0 H ! 210 H 210 H )
( )
( (7 semaines) ! (30h _ 5s) ! (30h - 5s) )
! I!)
(~----- .. ·-----1~-----------1------------1-----------_r-----~~!-------~)
(AVRIL-MA-t-JUIN 76 58,5 H 1 97,5 H 1 117 H ! 58,5 H ! 331,5 H )
( ! 1 ! 1 ! )
( (13 semaines) 1(4,5h _ 38) 1(7,5h _ 5s) 1(5 h - 6 s) !(4,~~ - 3s) 1(25,5h - 17~)
( ! 1 ~ 1 )(------------ I------------!~----------~J-----------~!~-----------!~------- ----)
(NOV. DEC.. 76-JAN.. 77 1 54 H 1 90 H 1 108 H 51} il 306 H )( 1 1 1 1 1 )
~ (12 semaines) i(4,5h _ 36) ;(7,5h .. 56) :(5 h - 6 s) i(4,5h - 3s) i(25 ,5h -17s)~
(------------- .. I---------~!------------l------------I------------!~-~--~----~)
(FEVRIER - MA..ns 77 !
( • 1( (7 sema:t.nes) 1
( 1
OH OH OH ! 210 H 210 H )
! )
1(30h .. 58) 1 (30h - 5s) )
1 1 )
99 H 49,5 II ! 280,5 H »
1 1 1
~(9 h - 6 s) :(4,5h - 3s) : (25,5h -17s)~
~AVRI!FMAI....JUIN 77: 33 H 99 H




(NOVEMBRE 77 0 H 0 H 1 150 H 0 li ! 150 H )
~ (5' semaines) ~ (30h _ 5s) ! : (30h - 5s) ~
(~~ ! ~_~_~ l ~ ! ~_l !~__~ )
( ! 1 1)
( 193,' HI' 382,5 H ! 570 H 582 H ! 1 728 h )
( !! )
====================================================================================
Rappels théoriques (R T) en DECEMBRE 1975 - JANVIER 1976 : 48 heures au total,
donc 6 heures (ou 4 séances de 1h..30 chacune) par semaine.
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TABLEAU C
(Décembre 1975 - Janvier 1976)
==;=====;;=====;~=~~;==========================~===================================~( ! 1 1 Il! )
( 1 LUNDI 1 MARDI 1 MERCREDI 1 JEUDI ! VENDREDI 1 SAMEDI )
( !! 1 1 1 1 )(-------------------1----------1----------1----------1----------1----------1----------)
( 7 h.30 - 9 h ..OO! RTl RTl M T 1 M TIRTI)
( 1 Il! 1 ! )
(-------------------J-------~I----~-----I----------l~-~------I----------J----------)
( 9 h.15 - 10 h ..45! MT! M T M T M T MT)











( 11 h.OO - 12 h.30! T D 1 M T
( 1 1
(-------------------J~--------J----------J .
( 15 h ..30 - 17 h"OO 1 T D R T T D )
( !!!! 1 1 )
(-------------------I----------!----------J----------I------~---t~---~!~-~----~)
( 17 h.OO - 18 h.30 1 TDTD )
( 1 1 1 1 1 1 )
( 1 1 1 Il! )
======================================================================:==============
RAPPELS THEORIQUES
Quatre séances par semaine dl où
6 h.OO par semaine x 8 semaines = ....... .. • 48 h.
------
------
2°/ - M T ME'IHODOLOGIE
Huit séances par semaine dt où




. TRAVAUX DIRIGES, TESTS et INTERROGATIONS
Hui t séances par semaine d roù




AVltII, - MAI - JUIN 1976
NOVo- DECo 1976 - JANV. 1977
AVRIL - MAI - JUIN 1977
(=~=================f===~~~==f=~~~~==f==~~~;f==;~~===l=~~;=l=~~~===)
( 1 1 1 1 1 1 )
(------------- --1-- - -1----------1----------1----------1---------··1----------)
( .7 h.30.-. ~oOO 1 R T R T T P MTIR T )
1 Ipuis MT)
( Id'Avril à )
(. 1 !Juin 19'17 )
(-----~----------~-l----------I-------~J-----~~I--------~I----------J~--------)1 )( 9 h.15 - 10 h.45! MT M T 1 T P 1 MT 1 TDI)
(-------------------1----------1----------1----------1----------1----------I----~-----)~ 11 h.OO - 12 h.30: MT: T D : T P : T D ! T D: ~
(------- "'.. _- ...-1--------1-------1------1--------1--------- J--------)
( 1 ! )
( J . )
(----~-------------!-----~--~1----------1----------1~-------!-----~~--- 1----------)1 )( 15 h~30 - 17 hoOO 1 TDTD )
( )
============:======================================================:=================
1°/ - a).- Trois séances de rappels théoriques par semaine
d'où 4 ho5 pendant vingt-cinq semaines = .000 •••• 000. 112,5 ho
b).- Deux séances de rappels théoriques par semaine
en Avril - Mai - Juin 1977, d'où 3 h. pendant
Total •••••• o.oe ••
---------
---------
2°/ - a).- Cinq séances de méthodologie par semaine
d'où 7,5 h. pendant vingt-cinq semaines =
b) - Six séances par semaine en Avril - Mai -
Juin 1977, d'où 9 h.. pendant 11 semaines =
••••• ooC'o •••• o.





Six séances de travaux dirigés par semaine
d'où 9 h. pendant trente-six semaines = •• OOOOO •• Cleo.etl h •
---------
---------
Trois séances de travaux pratiques par semaine




B. - PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
a) - Les cours de mathématiques comprendront, entre autres
1°/ - l'arithmétigue racine carrée, nombres relatifs, puissances
et exposants, fractions, rapports et propor-
tions;
expressions algébriques et équations;
3°/ - la représentation graphique : fonction, coordonnées et systè-
me d'axes, construction d'un graphique, degré
d'une fonction, fonctions linéaires, quadra-
tiques et trigonométriques;
angles, triangles, surfaces et volumes;
5°/ - la trigonométri~: définition des fonctions, relations, varia-
tions, résolution d'un triangle, construction
d'un angle:
6°/ - les logarithmes: définition, propriétés, logarithmes décimaux,
calculs et· échelles logarithmiques;
7°/ - ~~isti9ues et probabili tés : moyenne, médiane, écart-type,
corrélation, ajustement;o ••
b) - Les cours de physique donneront principalement des notions sur
1°/ - divers états de la matière - notion du poids et sa
mesure (dynamométre);
2°/ - poids et masse, les forces (notions)
3°/ - composition des forces (résultantes, couples);
4°/ - travail, puissance, machines simp~es;
5°/ - notion de pression, pression des fluides, différence de
pression entre deux points;
6°/ - calcul f.orces pressantes, Archimède;
8 -
7°/ - statique des gaz, mesure des pressions, baromètres,manomètres;
8°/ - notion de température, dilatation des liquides. et .solides;
9°/ - compressibilité et dilation des gaz;
10°/ - notion de charge électrique, champ électrique et ddp;
11°/ - le courant électrique (effets, sens), transformation d'énergie
d'un circuit;
12°/ - Lois de JOULE et d'OHM - courants dérivés dans résistances
en parallèles;
13°/ - Générateurs, récepteurs, polarisation des électrodes, aCC1XIDU-
lateurs et piles.
c) - Nous avons rassemblé sous la désignation "$é~a~e" les cours de
météo-hydrologie, de topographie et de géologie. Ceux-ci comporteront
par oxemple des notions sur :
1°/ - la terre (situation et structure);
2°/ - l'atmosphère, le temps et le climat;
3°/ - le rayonnement;
4°/ - les températures et l'humidité;
5°/ - les vents;
6°/ - les précipitations;
7°/ - la circulation générale et l'atmosphère;
8°/ - les climats (types, végQtation, sol);
9°/ - le cycle de l'eau;
10°/_ les régimes hydrologiques;
11°/_ le relief;




caractéristiques morphométriques et physi-
- 9 -
d) - Quant aux cours de ~odologie (M T), ils permettront de donner
• la définition de la. grandeur à mesurer,
• la description des appareils utilisés,
• leurs modes d'installation,
" le choix du type d'appareil,
• l'exploitation brute de la donnée (dépouillem~nt),
• l'interprétation des résultats,
• leur utilisation,
pour les disciplines suivantes
1°/ - la météorologie
2°/ - la pluyiométrie
3°/ - l'hydrométrie
4°/ - ~ topographie
(thermomètres, psychromètres, thermogra-
phes, barographes, hygrographes, évaporo-
mètre PICHE, bac à évaporation, héliogra-
phes, anémomètres, girouettes, pyranomètres);
(pluviomètres, pluviographes);
(échelles limnimétriques, limnigraphes,
moulinets, compteurs, treuils, perches,
cercles hydrographiques••• );
(niveaux, mires).
e) - Des séances de ~a~aux dirigés (T D) seront associées à chaque séan-
ce de cours de méthodologie pour permettre aux élèves de manipuler
effectivement les appareils utilisés (démontage, remontage, remise
en état) ••.• ).
f) J)Gautres séances de k~aux ~rigé~ sont prévus tous les mois pour ju-
ger de l'état des connaissances sur un point précis de l'enseignement
déjà diffusé.
A la fin de chaque période d'enseignement (fin Janvier, fin Mars et
fin Juin), des interrogations sont programmées afin d'établir une
notation pour chaque élève.
g) - Les séances de ~avaux pratiques (T p) sont bloquées sur les mois de
Février-Mars 1976-1977. Une journée sera consacrée chaque semaine à
ce type d'enseignement lors des périodes d'Avril à Juin 1976 et 1977,
et de Novembre 1976 à 1977. Ces séances seront pratiquées sur le ter-
rain (installation et mesure en vraie grandeur).
- 10 -
C. - PEP>SONNEL ENSEIGNANT
-------------------~
L'enseignement ainsi défini sera. dispensé, entre autres, par
- M. RODIER, Président du Comité Technique d'Hydrologie de l'ORSTOM
- M. ALDEGHERI, Directeur de Recherches de l'ORSTOM
- MM. CM1US et CHOURET, Maîtres de Recherches de l'ORSTOM
- MM. HOEPFFNER, LAMAGAT, LE GOULVEN, POUYAUD et SECHET, Chargés de Recherches
- MM. BOUCHEZ, DELFIEIT, GATHELIER, GARRETA, LE DUC, Techniciens de l'ORSTOM..
Des Conférenciers d'origines diverses seront sollicités pour des cours
spécialisés. De même, certains rappels théoriques (mathématiques, physique
et géographie) seront enseignés par des pédagogues certifiés.
D. - ELEVES ADMIS (Première Promotion)
Douze élèves; dont onze originaires des pays membres du C.IeL,S.S., ont




























E.. - DEUXIEME PROMOTION
La première promotion du Centre de Formation comprenant plus de
dix élèves hydrologiques originaires des pays membres du CeI.L.SoS .. , un second
cours pour une nouvelle promotion ne débutera qu'immédiatement après l'achève-
ment du premier cours, comme prévu à l'article 3-2-10 de l'Accord O.M.M.. -
ORSTOM. On évitera ainsi' le chevauchement de deux promotions qui compliquerait
beaucoup le fonctionnement du Centre de Formation.
Le deuxième cours débutera donc le 1er Décembre 1977 et se poursui-
vra pendant un an avec la même organisation que le premier cours, sauf modifi-
cations de détail qui à l'expérience se révèleraient souhaitables.
Les obligations de l'ORSTOM, telles que prévues dans l'Accord passé
avec 1IOoMeM., prendront fin en Novembre 1978. Une nouvelle formule devra être
recherchée en temps utile pour la poursuite de l'enseignement du Centre de For-
mation.
II .. - RESEAU Er SERVICE HYDROLOGIQUES DE HAUTE-VOLTA
- 12 -
II. - RESEA•. Jro:' SERVICE HYDROLOGIQUES DE K\UTE-VOLTA
1. - SITUATION ACTUELLE
Le Service Hydrologique de HAUTE-VOLTA est rattaché au Service
Inventaire des Ressources Hydrauliques (!RH) de la Direction de l'Hydrau-
lique Agricole et de l'Equipement Rural (HAER).
On trouvera dans l'Annexe 1I-1 la situation en personnel de ce
Service Hydrologique, et dans l'Annexe 1I-2 la liste complète des stations
hydrométriques actuellement en fonctionnement. Ces stations sont exploi-
tées, soit par l'HAm dans le cadre du Réseau National, soit par l'ORSTOM
dans le cadre de diverses Conventions ou de recherches fondamentales sur
son budget propre.
2. - RENFORCEHENT DU RESEAU
Les conditions de fonctionnement particulières du Service Hydro-
logique Voltaïque, auquel l'ORSTOM est déjà associé par une Convention FAC
comme conseiller pour la gestion du réseau hydrométrique, font qu'il sera
déterminant d'assurer une bonne coordination entre les diverses prestations
de l' ORSTOM ..
L'ex5_stence d'une autre Convention entre ORSTOM et OOM~S., pour
la création et la gestion de stations hydrométriques sur les rivières c~n­
cernées par le plan de lutte contre l'onchocercose, pourra en cas de coïn-
cidence des besoins pallier l'insuffisance des crédits qui devraient être
consacrés par l'Administration, au titre de la contrepartie, à la construc-
tion de nouvelles stations dans le cadre du projet uSAHEr}' de PO..M..M.
Il apparaît donc, en priorité, particulièrement important d'har-
moniser l'exécution de ces différents programmes, portant en fait tous sur
une amélioration du réseau hydrométrique.
L'Annexe 1I-3 donne la liste des stations sur lesquelles portera
le renforcement du Réseau en 1976-1977. Il s'agit, soit de stations exis-
tantes à intégrer dans le Réseau ou à améliorer, soit de stations nouvel-
les à créer. Ce programme de renforcement sera réalisé en grande partie,
mais non exclusivement, dans le cadre du projet "SAIIEL" de l'OoM.M.
- 13 -
3.. - PROGRAMME D'EXECUTION DE L'ACCORD O.M ..M. - ORSTOM
a) - De Janvier 1976 à Juin 1976
Au sièg,e
- Installation du Service dans les locaux mis à disposition par
l'KAER;
- Création de l'atelier;
- Réception et équipement des véhicules;
- Préparation et publication de l'annuaire 1975i ri
Dépouillement, mise à jour des mesures hydrométriques de saison
sèche;
- Recrutement du personnel des brigades à créer selon les possibi-
lités de l'Administration ..
Su.!' le terrain
~-
Tournées de saison sèche sur le réseau avec le perso?llel HAER res-
tant, renforcé par du personnel ORSTOM (voir Annexe II-1);
- Installation de stations limnimétriques ou ~imnigraphiques, selon
l'ordre d'urgence établi (voir Annexe II-3);
- Réfection et entretien du réseau existant;
- Liaisons et coordination des opérations menées sur le Sous-Contrat
O.M..Mo-0RSTOM avec celles de la Convention ORSTOM-OoM.S. (lutte
contre l'onchocercose).
Cette première partie du Plan de Travail serait clôturée par un
rapport qui permettra les réajustements nécessaires du programme.
b) - De Juillet 1976 à Septembre 1976
Les deux chefs de brigade en stage à Niamey seront de retour en
HAUTE-VOLTA.
Au siège
- Dépouillement des jaugeages;
- 14 -
- Perforation des données 1imnimétriques;
- Planification des tournées de jaugeages.
Sur le terrÈ..!!.
- Couverture de l'hivernage 1976 par les trois brigades
reconstitués;
- Formation des différents chefs de brigades sur les sites
de leurs travaux futurs e
c) - De Novembre 1976 à Juin 1977
Mêmes activités que dans la période de Janvier 1976 à Juin 1976œ
Un rapport de fin de projet exposera la situation obtenue et
servira de base à la mise en place éventuelle d'un programme complémen-
taire qui aurait pour but d'atteindre le niveau prévu à 1 'horizon Boe
- 15 -
A N N E X E II-1
===================
SITUATION EN PERSONNEL DU S'ERVICE HrnROLOGIQUE DE HAUTE-VOLTA
Le Service Hydrologique de HAUTE-VOLTA est dirigé par un dip18mé de
l' Institut Universitaire de Technologie de Dakar, qui a suivi le cours de spécia-
lisation de Lausanne. Actuellement ce chef de service suit l'enseignement de
l'EIER de Ouagadougou, où il est inscrit en deuxième années
Le Service Be compose actuellement de trois brigades opérationnelles,
dont la dernière est en fin de formation par l'ORSTOM sur un Contrat FACe Chaque
brigade se compose d'un chef de brigade, d'un aide-hydrologue et d'un chauffeur ..
Deux des trois chefs de brigades suivent actuellement le cours de
formation de Niamey.
Le Service bénéficie des services du garage commun de l'HAER et du
secrétariat de l'IRH.
Les besoins en personnel pour atteindre les buts fixés (voir Annexe IV
de l'Accord O.MoM. - ORSTOM) , sont donc importants
• 1 chef de service adjoint,
.. 2 chefs de brigades,
• 2 aides-hydrologues,
• 2 chauffeurs,
• 2 agents administratifs,
pour le secrétariat et le bureau des archives,
sans compter le personnel plus ou moins spécialisé à affecter au garage et à
l'atelier du Service Hydrologique qui restent à créer.
Pendant l'absence de deux des chefs de brigades, en formation à
Niamey, le Service est donc réduit à une seule brigade opérationnelle, celle
basée à Bobo-Dioulasso.
Une seconde-brigade, directement prise en charge par un technicien
européen, dans le cadre du Contrat FAC, sera formée avec le reliquat des deux
autres 0
Cette formation devrait permettre d'atteindre l'hivernage 1976 qui
verra le retour des deux chefs de brigades stagiaires.
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A N N E X E II-2
===================
LISTE DF.S STATIONS HYDROMETRIQUES DE HAUTE-VOLTA
au 31 Décembre 1975
;1)




COMOE à Folonzo Echelle
COMOE à Diarabakoko Echelle
COMOE à Karfiguela Limnigraphe
LERABA à Yendere Echelle
LERJù3A à Douna Limnigraphe
BELI à Tin Akof Echelle
GOROUOL à Koriziena Limnigraphe
GOUDEBO à Yakouta Limnigraphe
SIRBA à Bossegal Limnigraphe
SIBBA à Bilanga Limnigraphe
FAGA à Liptougou Limnigraphe
MANN! à Manni Limnigraphe
VOLTA BLANCHE à Niaogho Echelle
VOLTA BLANCHE à Wayen Limnigraphe
VOLTA BLANCHE à Yilou Limnigraphe
NOUHAO à Bitou Limnj_graphe
KOMPIENGA à Tagou Limnigraphe
DOUDODO à Arly Limnigraphe
VOLTA ROUGE à Nobéré Limnigraphe
VOLTA ROUGE à Sakoince Limnigraphe
SISSILI à Nebou Limnigraphe
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VOLTA NOIRE , Dapola Echellea
VOLTA NOIRE , Ouessa Limnigraphea
VOLTA NOIRE , Boromo Echellea
VOLTA NOIRE à Manimenso Echelle
VOLTA NOIRE à Confluent Echelle
VOLTA NOIRE à N'wokuy Limnigraphe
VOLTA NOIRE à Samandeni Limnigraphe
VOLTA NOIRE à Banzo Limnigraphe
BAMBASSOU à Batié Limnigraphe
BOUGOURIBA à Diébougou Limnigraphe
BOUGOURIBA à Dan Limnigraphe
VRANSSO à Ninion Limnigraphe
SOUROU à Léri Echelle
SOUROU à Gouran Echelle
VOUN HOU à Bourasso Limnigraphe
KOU à Nasso Limnigraphe
b) - STATIONS INSTAT.T.EFS PAR ORS TOM









• Convention EDF - NOUMBIEL
VOLTA NOIRE à Noumbiel Limnigraphe
• Convention OMS - Onchocercose
COMOE à Amont prise d'eau
SOSUHV Eahelle
LERABA à Fourkoura Limnigraphe
COMOE à Diarabakoko Limnigraphe
VOLTA BLANCHE à Bissiga Limnigraphe
MASSILI à Gonse Limnigraphe
VOLTA ROUGE à Dakaye Limnigraphe
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VOLTA NOIRE à Boromo Limnigraphe
VOLTA NOIRE à Tenado Echelle
VOLTA NOIRE à Niompourou Limnigraphe
VOLTA NOIRE à Guena Limnigraphe
GRAND BOLE à Pa Echelle
PLANDI à Digouera Limnigraphe
• Etude du Lac de BAM (recherches sur l'évaporation)
Lac de BAM à Kongoussi Limnigraphe
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AN N EX E 1I-3
===================
RENFORCEMENT DU RESEAU HYDROMETRIQUE DE HAUTE-VOLTA en 1976-1977
------------------------------------------------------------~---
a) - Intégration de stati0E!3- dtorgines diverses dans le Réseau National
Il est d'ores et déjà prévu que, dans le cadre d'une Convention FAC,
l'HAER récupèrera les installations de plusieurs stations et les équipera
d'un enregistreur lui appartenant :













Il en ira de même, au fur et à mesure de l'achèvement des différentes

























c) - Création de stations nouvelles
BINOOU à Bingou
VOLTA NOIRE à Tenado




III. - RESEAU ET SERVICE HYDROLOGIQUES DU MALI
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III. - RESEAU ET SERVICE HYDROLOGIQUES DU MAL l
============================================
1. - SITUATION ACTUELLE DU RmEAU HYDROMETRIQUE
------------~-----------------------------
1.1. - Généralités
Le bassin du Niger couvre une grande partie du territoire du
MALI, et 80 %des stations limnimétriques se trouvent sur ce bassin.
Le bassin du Haut-Sénégal occupe la partie Ouest du pays. Au total
à la fin de l'année 1975, on comptait quatre-vingt-dix stations fonc-
tionnant correctement. Une bonne partie de ces stations sont étalon-
nées. Pendant l'hivernage 1975, le Service Hydrologique du MALI, en
collaboration avec la Mission Hydrologique ORSTOM auprès de la Direc-
tion Générale de l'Hydraulique et de l'Energie, a effectué un nombre
important de mesures de débits, surtout sur le haut-bassin du BANI et
sur celui du Niger à la sortie du Lac DEBO et à l'exutoire du Delta
Intérieur, au niveau de Tombouctou.
Vu l'importance de l'affluent du Niger qu'est le BANI, on con-
sidère que son bassin est indépendant de celui du Niger au niveau
du territoire du MALI.
1 .2. - Bassin du NIGER
La plus ~ncienne statio:::l. est celle de KOULIKORO iJU3tollée en 1907; les
statio~s de MOPTI, KIRA.NOO, DIRE, GAO remontent aux années 1922-1925 ..
Les autres stations ont été pour la plupart installées à partir de
19.50 par l'ORSTOM. Il y a eu peu de stations nouvelles jusqu'en 1972,
année pendant laquelle le Delta Intérieur a commencé à être équipé
très sérieusement, de même que le haut-bassin,dans le cadre du projet
PNUD "Prévision des Crues". A l'heure actuelle, on peut considérer
que les lignes d'eau du fleuve sont assez bien connues à partir des
données existantes et le gros de l'effort d'équipement doit porter sur
la région du Delta et des lacs de rive gauche et de rive droite. Le
Fonds d'Aide et de Coopération a accordé une subvention en 1975 pour
que soient assurés : la remise en état, le rattachement et l'étaJ.on-
nage de trente stations du Niger et du Bani, pendant les campagnes
1975 et 1976.
1.3. - Bassin du BANI
Il occupe pratiquement toute la partie du territoire comprise
entre le NIGER, la frontière de HAUTE-VOLTA et celle de CÔTE d'IVOIRE.
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CerbJi nnn nto:ti onB Bout assez anciennes : DOUNA (1922) - BENENI-KEGNY,
SOFARA, d'autres moins, par exemple: DIOILA, PANKOUROU, etc.,.. Les
plus récentes datent du projet "Prévision des Crues"" Dï.x....sept sta-
tions sont en état pour le moment. Un effort notable est fait depuis
l'hivernage 1975 pour étalonner ces stations. A l'aval de OOUNA, la
brigade de Mopti s'occupe de cinq stations du bassin qui se trouvent
en même temps dans le Delta Intérieur.
1.4. - Bassin du SENEGAL
-
La station de KAYES est la plus ancienne du }t~I, son instal-
lation date de 1902. Vingt stations sont actuellement en observation
mais les conditions d'accès sont très souvent extrêmement mauvaises :
pistes inexistantes ou absolument impraticables pendant la saison des
pluies. Deux brigades entretiennent ces stations avec des moyens de
déplacement, en particulier, qui ne correspondent pas aux difficultés
posées par les conditions de terrain. Dans le cadre du présent projet
un effort ~pussé doit être fait pour l'équipement de ces deux briga-
des.
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2 ... - PROJErS ACTUE:J:.L»ŒNT EN COURS DE REALISATION
2.1. - Convention F.A.C.-oRSTOM
Cette Convention connue sous le nom de "Recherches des Causes
des Anomalies des Crues du Niger", comporte deux volets : un premier
volet prévoit la remise en état et l'entretien pendant deux campagnes
dt une partie du réseau du Niger et du Bani (stations soulignées dans
l'Annexe 1II-1 "Liste des Stations par Brigade"), soit trente-quatre
stations principales. Dans un premier temps l'ORSTOM, Contractant du
F.A.C., devait remettre en état dix stations, le reste étant prévu
pour la deuxième campagne. En fait, tout le programme de remise en
état est dès à présent réalisé.
Le deuxième volet de la Convention concerne la Cuvette Lacus~
tre, et plus particulièrement, le mécanisme de propagation de la crue
du Niger dans cette zone inondable. Il doit permettre, en outre, de
déterminer les raisons pour lesquelles on a constaté une modification
notable de l'amortissement de l'onde de crue depuis 1962. Dans le ca-
dre de cette partie de la Convention F.A.C., un nombre important de
stations a été implanté dans le Delta Intérieur. En principe l'ORS-
TOM, et par la suite, le Service Hydrologique National ne s'occupe-
ront plus de ces stations après la crue 1976. Vu l'importance des
aménagements prévus dans la Cuvette à moyen et long termes, il fau-
drait absolument que ces stations soient transformées en stations
principales du réseau dans le projet O.M.M. "SAHEL".
2.2. - Prévision des crues du NIGER et du BANI
Ce projet, financé par le PNUD et exécuté par l'O.M.M., s'est
terminé en 1974. A l'heure actuelle le réseau de prévision ne fonc-
tionne plus convenablement. Heureusement, les stations installées
sur les hauts-bassins du BANI et du NIGER (dans sa partie malienne)
ont pu, grâce à la Convention F.A.C. et à une petite Convention
financée par l'O.M.S., être maintenues en bon état et même très sou-
vent améliorées, en particulier du point de vue de l'étalonnage qui
était .inexistant pour certaines stations du BANI. Dans la suite du
rapport, nous proposerons un certain nombre de mesures pour remettre
en marche ce projet.
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3. - LE RENFORCEMENT DU RESEAU
Le renforcement du réseau hydrométrique dans l'optique de
l'Horizon 1980, tel qu'il a été défini dans le document du projet
RAJi'/74/075, ne doit poser aucun problème technique de réalisation
dans le cas du MALI .. En effet, le Service Hydrologique National
qui est de loin le plus important Service de ce genre en AFRIQUE
de l'Ouest, et probablement dans toute l'AFRIQUE située au Sud du
SAHARA, dispose d'un personnel parfaitement capable, dès à présent,
d'assurer l'entretien des stations préwes en Annexe 1II-1 "Liste
des Stations par Brigade". Le renforcement du réseau doit concerner
les six points suivants
3.1 .. - Le développement de la riziculture dans toute la vallée du
Niger (un million d'hectares cultivables), impose certaines
installations, en particulier, dans le Delta Intérieur qui
est la partie la plus mal connue, et la transformation en sta-
tions principales de DJENNE BAC, SARE MALA, BAMA, TIUMBEYA
- -- -.-
M'BOUROYE, KONNA, MOUNTOU, ATTARA, AWOYE, M, KORIENTZE,
N' GORKOU, KERSANI, INGUIRDE, ORE VENDOU, KANYO~, BAM13.!E!
MAOUNDE, GATIE DJIRMA, DIARTOU, Q"Q,P'IDmATA, KOYRATAWA, BOSSE-
LIA, LABEZANGA. (Les stations soulignées sont à implanter, les
autres sont à compléter et à rattacher aU nivellement général)~
302. - La remise en service du réseau de prévision des crues devient
de plus en plus importante pour la gestion des ouvrages hydro-
agricoles dépendant des opérations "Riz SEGOU" et "Riz MOPTI".
La connaissance de la date d'arrivée de la crue (pour le rem-
plissage optimal des périmètres), de sa puissance et de la
décrue (pour la vidange des périmètres), est absolument né-
cessaire pour assurer au riz une croissance optimale et pour
avoir une surface maximale à cultiver en cas de crue faible.
Il faut rappeler à .ce sujet que l'eau doit monter de 5 cm par
jour dans les périmètres, et que ceux-ci doivent aussi être
vidangés selon certaines normes à partir de la maturité.
3.3. - La zone sahélienne n'a pratiquement fait l'objet d'aucune étu-
de à ce jour, surtout dans la zone de NIORO et YELIMANE.. Des
aménagements sont préws autour de ces deux villes et les con-
naissances en matière d'hydrologie sont inexistantes. Vu les
possibilités de déplacement qui sont pratiquement nulles pen-
dant l'hivernage, il faut envisager l'installation d'une
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brigade chaque année pendant quatre mois, avec un équipement
complet en véhicules et en matériel hydrométrique et limni-
métrique.
3.4. - De même les conditions de déplacements, les distances et le
nombre de stations croissant vont imposer l'installation
d'une brigade à Tombouctou qui couvrira le Niger depuis les
Lacs TANDA et KABARA jusqu'à Labezanga en rive gauche, la
rive droite étant surveillée par la brigade de Mopti. La lis-
te des stations correspondant à chaque brigade se trouve en
Annexe III-1 ..
3.5.. - Comme la zone sahélienne, le pays DOGON a une hydrologie très
mal connue. Il est envisagé de procéder à des observations
sur le YAME de Bandiagara qui draine la maj eure partie des
écoulements du plateau DOGON. Pour cela, deux stations seront
remises en état (avec limnigraphes) à Bandiagara et Goundaka..
3.6. - Dans la vallée du Sénégal à l'aval de Kayes, le développement
de la riziculture dans des périmètres du type dit "à submer-
sion contr81ée" impose deux stations dans la vallée du fleu-
ve pour une meilleure connaissance des lignes d'eau.. Une sta-
tion est prévue sur le KARAKORO à Boké Diamby qui n'a jusqu'à
présent fait l'objet d'aucune observation. Une autre station
est prévue à Kabat à l'exutoire de la COLIMBINE.. Les stations
de NIORO et de TANGO (YELIMANE) dépendront dans un premier
temps de la brigade de Kayes qui détachera une équipe pendant
l'hivernage à NIORO. Cette équipe deviendra autonome à partir
de 1977, lorsque d'autres stations seront oréées sur les bas-
sins de la TER'EKOLE - COLDmINE dans le cadre des études com-
plètes de ce bassin qui doivent débuter en 1976.
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h.. - CONDITIONS DE REALISATION DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT
------------------------------~- ------_...:.._-------
Le programme sera réalisé par une brigade d'intervention
et sept brigades opérationnelles :
- Brigade de prévision des crues
- Brigade du Haut-Niger et Bani
- Brigade centrale
- Brigade de" Mgpti
- Brigade de Tombouctou
- Brigade de Kayes




La répartition des stations du réseau, dont chaquo brigade
aur~ la charge, est précisée dans l'Annexe 1II-1.
La brigade de prévision des crues est doublée, pour les
travaux de terrain, par la brigade du Haut-Niger et Bani. Son équipe-
ment n~ comprend qu'un véhicule et du matériel de réparation des pos-
tes radio. Son rôle sera en fait de contrôler la bonne marche des
liaisons et le contrôle des lecteurs affectés à ces stations. Cinq
tournées sont prévues aux neuf stations qui seront maintenues en
état de marche en 1976 : BOUGOUNI, PANKOUROU, KOUORO, SELINGUE,
YANFOLILA, GUET.F:TJNKORO, DIOlLA, DOUNA, MANANKORO.
On trouvera dans ,l'Annexe III-2 un devis-type de l'équipe-
ment et du fonctionnement d'une brigade hydrologique en 1976. Ce
devis-type a été utilisé dans l'Annexe 1II-3 pour évaluer les dépen-
ses requises en 1976 pour que l'ensemble des brigades maliennes réali-
se le programme de renforèement. Le montant total s'élève à 64 mil-
lions de Francs Maliens, dont 49 millions pour le matériel et 15 mil-
lions pour le fonctionnement.
Rappelons que le document du Projet RAF/74/075 prévoit un
total de 50 000 U.S. Dollars (soit environ 22,5 millions de Francs
Maliens) pour les apports du PNUD au Service Hydrologique en fourni-
tures et matériel. Un problème de financement est donc posé, qui pour-
rait exiger un allègement du programme de renforcement si une solu-
tion ne lui était pas trouvée en temps utile.
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5" - PROGRAMME D'EXECUTION DE L'ACCORD O.M.M. - ORSTOM
Sous la réserve qui vient d'être émise, les brigades
maliennes dirigées par un ingénieur hydrologue de l 'ORSTOM ey.9cute-
ront chacune les opérations suivantes :
5.1. - Brigade du BANI et Brigade de Prévision des C~es
....
.. .!Q!JT 1975 - NOVEMBRE 1975 : Mesures de débits aux sta-
tions accessibles en hautes et moyennes eaux, les stations
prioritaires étant celles qui n'ont pas encore de barème
d'étalonnage ou des trous importants dans ces barèmes :
YANFOLllA, MADINA DIASSA, J.'T.ANAi'lKORO, BOUOOUNI (llONO)
ZANTIEBOUGOU, FOUROU, KOLONDIEBA, KOROOOUGOU M1illKA
Mesures de basses-eaux à tou~
tes les stations qui sont à ce momentlà accessibles, soit
en plus des stations prévues ci-dessus
~ KOKALA, M' PIELA, KANKELA, FINKOLO
Installations complètes de BOUGOUNSO et FINKOLO.
Remise en état de toutes les stations de la liste prévue
en Annexe III-1.
• A,,?IL 197~ 15 JUIN 1976 Fin des relll.i.ses en état si
cela n'est déjà fait et installation de limnigraphes à
MADINA DIASSA et KOLONDIÈBAo Remise en marche des limni-
graphes du projet "Prévision des Cru.es", c'est-à-dire :
- BAMAKO, PANKOUROU, YANFOLILA, GUELELINKORO, KOUORO
Mesures de débits d'étiage•
• .12 JUIN 1976 - NOV»1BRE 197§. : Mesures de débits à ·coutes
les stations accessibles : Entretien des limnigraphes, con-
tr~les des lecteurs, entretien des postes radio du réseau
"Prévision d.es Crues"•
• DEC:EMBRE 1976 - MAI 1977 : Remise en état complète du ré-
-
seau: Installation de deux nouveaux limnigraphes à FINKOLO
et à BOUGOUNI. Mesures d'étiages.
JUIN 1977 - AOÛT 1977 Mesures de débits.
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5~2. - Brigade Centrale
AOÛT 1975 - NOVEMBRE 1975 Avant la crue, le réseau a
été remis intégralement en état; aussi cette brigade a-
t-elle été utilisée sur le haut-bassin et sur le bassin
du BANI pour aider aux installations.
.. DECEMBRE 1975 - JUIN 1976 Remise en état complète de
toutes les stations existantes. Installation des stations
nouvelles :
- Route de NIORO (BAOULE), SAMA et TII,J1HBEYA (abandon-
nées depuis longtemps), M'BOUROYE (DIAKKA)o
• JUILLET 1976 - DECEMBRE 1976 : Mesures de débits pour com-
pléter les étalonnages des stations non-univoques du Niger
KE MACINA et TILDoffiEYA, KARA (DIAKKA). Contrôle de KIRANGO
en aval. Mesures complémentaires à TAMANI en vue de l' éta-
blissement d'un barème d'étalonnage.
JANVIER 1977 ~ JUIN 1977 Remise en état de toutes les
stations avec contrôle topographique des stations dont les
rattachements sont incertains.
JUILLET 1977 - AOÛT 1977 Mesures de débits complémentai-
res à la montée des eaux pour les stations non-univoques.
5.3. - B~ade de ~~
AOÛT 1975 .. JANVIER 1976 Installations des nouvelles sta-
tions sur les lacs de rive droite :
- KORIENTZE, KERSANI, ICANYOUME, BAMBARA MAOUNDE, AWOYE
Remise en état de toutes les stations existantes .. Eléments
complémentaires à nJENNE. Bac pou;r couvrir tout le marnage.
Mesures de débits à nJENNE et BOF.~o
~ER 1976 - JUILLET 1976
stations
Installations des nouvelles
- BA, N'GORKOU (COLI COLI), ENGUIRDE, 0RE VENOOU
Installations complémentaires pour les stations suivantes
- NENNE, SA..ltE MALA, KONNA, MOUN'IDU, ATTARA
Remise en état de toutes les stations avec contrôles to-
pographiques de tous les zéros.
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.. AOÛT 1976 - FEVRIER 1977 Mesures de débits dans le Delta
et aux stations principales du réseau. A la montée des eaux
mesures systématiques à MCKA, AWOYE, KORIENTZE afin de con-
naître les débits transitant à la sortie du DEBO. Mesures à
ENGUIRDE pour l'établissement d'un barème donnant les yolu-
mes qui pénètrent dans le Lac KORAROU•
• MARS 1977 - AOûT 1977 : Remise en état générale des stations~
5.4" - Brigade de TOMBOUCTOU
AOÛT 1975 - Ml'..RS 1976 Installations de stations à
- KORYOUME, GUINDEGATA, GATTE DJIRMA, DIARTOU, KOYRATAWA,
BOSSELIA
Remise en état de toutes les stations,et en particulier,
celles qui étaient abandonnées depuis longtemps :
- BAMBA, GOURMA RARHOUS
Mesures de débits à TOSSAYE, KORYOUME, BDSSELIA, ANSONGO
:-~IL 1976 - AOUT 1976 : Remise en état des stations et
installations des nouvelles :
- LABEZANGA, rsSAFAYE, OONGOYE, BITAGOUNGOUN
o SEPTEMBRE 1976 - MARS 1m : Fin de l'étalonnage de KORYOU-
ME et mesures de débits à toutes les stations en cours d'éta-
lonnage :
- NIAKUNKE, GOUNDAM, TONKA, DIRE, TOSSAYE, ANSONGO,
LABEZANGA
AVRIL 1977 - AOOT 197Z Remise en état des stations•
.. AOÛT 1975 - JANVIER 1976 Entretien du réseau existant ..
Installations de stations à
- KAMAKOLE, SAME, BOKE DIAMBY, NIORO, TANGO
Mesures de débits à toutes les stations accessibles.
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• FEVRIER 1~6 - JUIN 1976
- TANGO, NIOR<>, KmIEBA
Il1Atal.J Rtions de limnigraphe'3 à
Remise en état du limnigraphe de GOURBASSY et de tout le
réseau. Mesures de débits de basses-eaux à toutes les sta-
tions.
• JUILLET 1276 - DIDEMBRE 19Z.~: Mesures de débits sur les
Oueds sahéliens de NIORO et TANGO, ainsi qu'à toutes les
stations accessibles. Mesures complémentaires au site de
barrage de KENIEBAo
• JANVIER 1W - MAI 1977 Remise en état générale .. Ins-
tallation d'un 1imnigraphe à MOUSSALA et à KABATE.. Mesures
de débits à toutes les stations,en particulier, à GOURBASSY.
•~ 1m .=...!Q.trL!!K1..
des eaux.
Mesures de débits à la montée
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ANNEXE III-1
LISTE D'ES STATIONS HYDROMEI'RIQUES EXIST.ANTES OU PREVUES POUR 1976
(La liste est donnée par brigades. Les stations soulignées
sont prévues dans la Convention F.A.C. Celles mentionnées
avec un astérisque sont à compléter et à rattacher au ni-
vellement général).
1. - BP~GADE de FRKVISION des CRUES et BRIGADE du BANI (basées à BA}~O)







- YANFOLILA (sur le OUASSOULOUBALE)




























2. - BRIGADE CENTRALE (basée à BAMAKO
----------------------------------









- Route de NIORO
2.2. - Bassin du NIGER





























- MOUNTOU (MAYO MOURA)·
3.2.1. - ISSA BER
-~
- ATTARA






3.2.4. - LAC KORAROU
- KERSANI
- ENGUIRDE (KORAROU)"
3.2.5. - LAC AOUGOUNDQU
- ORE VENDOU •
3.2.6. - LAC NIANGAYE
- KANYOUME •
- ,BAMBARA MAOUNDE
4. - BRIGADE de TOMBOUCTOU
4.1. - LAC TANDA
- GATIE DrIRMA
4.2. - LAC KABARA
- DIARTOU









4.5. - LAC HORO
--
- GUINDIDATA














4.8. - ~imentation des Lacs Rive Gauche
- BOUR:EM SIDEY (Marigot de BOUR»'I)
- ISSAFAYE (TASSAKAN)
- DONGOYE (TASSAKAlif) "
- OOUNDAM (Marigot de GOUNDAM)
4.9. - gc FAGUIBlNE
4.10.- YAME








































DEVIS-TYPE DU FONCTIONNEMENT D'UNE BRIGADE HYDROLOGIQUE EN 1976
Le présent devis a été fait pour la Brigade du Haut-NIGER - BANI qui entretient P.t
effectue des mesures à vingt-six stations.
1.. - VEHICULE
Tire-fort ..••..• 0 •••••••••••••••••••• 000 •••••






LAND ROVER Pic-Up 109 HT + pièces •.•.....•. 3 756 000.-
100 000.-
30 000.-
3 886 000 :FM
Lits (3), Moustiquaires (3), Eclairage, Réchauds.
Catsse popote + ustentensiles de cuisine ••••••••
208 000 ni
.50 000 FM









- Outillage (pelles - pioches, etc••• ) ••••••••••••
- ~uipent de mesures de débits
1 Moulinet C 31 avec tous les accessoires pour
saumon de 25 kgso ••••••••••••••••••••• ~.o ...
1 Perche JANA •••••••••••••••••••••••••••••••••
1 Compteur F 4 + 1 chronomètre de rechange ••
1 Canot ZODIAC MK 2 + accessoires ••••••••••
1 Moteur HB 20 cV. + pièces •••••••••••••••••
Cable nylon + mouffle + touret, etc••••••••••
3.3. - Topogr~hie





1 Décamètre + 1 jeu de jalons pour mesures
au cercle hydrographique ••••••••••••••••••••
1 Cercle hydrographique •••••••••••••••••••••••
3.4 .. - Limnigraphes
Limnigraphe
installation
OTT X avec tous accessoires +





2 800 000 liM
4.. - FONCTIONN.EMENT (Vingt-six Stations)
4.2. 'péplacements (Six tournées x 4.200 kms)
25.200 kms à FM 80 le kilomètre ••••••••••••• 2 016 000.-
Indemnités pour 100 jours x 3 Agents •••••••••• 500 000.-
Manoeuvres temporaires : 2 x 100 =200 jours •• _..-;.100... 000.. -
4.1. - Matériel consommable
4 Mires limnimétriques x 26 = 104 mires .
52 UPN de 80 mm •••••••••••• 00 •••••••• 0 •••••••••
Plaquettes + boulons ..





2 616 000 liM





(Ces prix de revient sont utilisés pour toutes lés Brigades dans l'Annexe III-3).
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A N N E X E III-3
-------------------
-------------------
ESTIMATION DES DEPENSES EN 1976 POUR LE: RENFORC:El'1ENT DU RJœ~.U
--------------------------------------------------------------
(Sept brigades opérationnelles et une brigade d'intervention)
==========~=================================================================================
( 1 n" t' t' 1 Q t' t' 1 0" t' t'! Pr' J( MATERIEL D'~UIPEMENT l ""....an 1. e ! uan 1. e! ""....an 1. e! 1.x! C 0 û t J
( ! nécessaire lexistante 1 à acquérir 1 unitaire 1 )
( ! 1 ! r ! )
(----------------------------!------------1-----------1------------1-----------!-------------)
( !! r ! )
( , ")( 1 .. - VEHICULES • 8 3 5! 3 886 000 i 19 430 000 )
( 1! 1 r ! )
l----------------------------I------------J-----------r------------1-----------!-------------)
( 2 - CAMPEMENT r Il! )( • I!)
~ 2 .. 1 .. Camping 8 ! 3 5! 150 000 750 000 ~
( )( 2.2 .. Popote 8 3 5 58 000 290 000 )
( Il! ! )(---------------------------- ------------1-----------1------------1-----------1-------------)
(3 _ INSTALJ..ATIONS Il! 1 )( • ! I )
~ 3.1 ..Outillage 8 ! 4 4 50 000 200 000 ~
~ 3.20Equipement mesures 8 4 4 4 195 000 16 780 000 ~
~ 3 ..30Topographie 8 5 3 980 000 2 940 000 ~
~ 3 ..4"Limnigraphes .. 20 8 12 700 000 8 400 000 ~
( 1 )(----------------------------1------------!-----------1------------1-----------1-------------)
~ 4. - FONCTIONNEMENT ~
~ 4.1. Matériel consommable ~ ~
( (installat. échelles) 120 1 40 80 38 000 3 040 000 )
( 1 )( 1 stationxII )
( 1 1 )
( 4.2. Déplacements 120 r 120 1 100 000 12 000 000 )




( TOT A L .OP.... 63 830 000 )
( )
( ARRONDI à o..... o:FM 64 000 000 )
( )( ============== )
( )
-=-~=-=-=-=-=~=-=-=-=-=~=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-----~=-=-=-=-=-=~=-=-
IVCl - RESEAU Er SERVICE HYDROLOGIQUES DE MAURITANIE
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IV. - RESEAU ET SERVICE HYDROLOGIQUES DE MAURITANIE
============;=========~=============~========
1.. - SITUATION ACTUELLE
Les conditions naturelles de la MAURITANIE, dont le territoi-
re est en majeure partie soumis à un climat subdésertique ou désertique,
ont lourdement handicapé les activités hydrologiques.
Le Service Hydrologique de ce pays est actuellement réduit
à un ingénieur qui dispose de faibles moyens de travail, et ne peut pra-
tiquement effectuer aucune activité de terrain.
Le réseau hydrométrique est inexistant, bien que dans le pas-
sé quelques stations aient été exploitées sur le Fleuve Sénégal et que
des études temporaires aient été réalisées dans des conditions très dif-
ficiles sur le bassin du GORGOL, sur l'Oued GHORFA et sur des petits bas-
sins versants représentatifs dans leD massifs du BRAKNA ct du TAGANT~
2. - RENFORCmEN'T du RESEAU
Un ingénieur hydrologue de l 'ORSTOM va être affecté spéciale-
ment en MAURITANIE dans le cadre de l'Accord passé avec l'O.M.M. Il re-
joindra son poste vers le 1er Mars 1976 et prendra contact avec les Au-
torités Mauritaniennes pour élaborer le programme de renforcement dans
les prochains mois. En attendant, on ne peut formuler que quelques in-
dications sommaires.
Il serait souhaitable que des contacts soient pris avec le
Service Hydrologique du SENEGAL pour coordonner l'installation et l' ex-
ploitation de stations hydrométriques sur le fleuve qui constitue la
frontière commune des deux pays. Le Service Hydrologique Mauritanien
pourrait, par exemple, se charger de la remise en service de la station
de BOGHE et de la création d'une nouvelle station marégraphique dans le
delta du Sénégal entre ROSSO et SAINT-LOUIS.
La faible densité de population, les conditions difficiles
de circulation et le caractère très fugace de l'alimentation des cours
d'eau subdésertiques imposeront des limitations sévères au développement
du réseau mauritanien. On peut cependant raisonnablement envisager pour
19% - 1977
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- la remise en service ou la création de stations nouvelles,
en liaison avec des projets d'aménagements hydro-agricoles)
sur des affluents du Sénégal tels que le GORGOL, l'Oued
GHORFA et l'Oued NIORDE;
la création de quelques stations-repères, dont l'accès ne
soit pas impossible en période pluvieuse, et qui soient aus-
si représentatives que possible des diverses variantes du
régime subdésertique, suivant la nature du sol, le relief et
autres facteurs géomorphologiques. Une telle station-repère
pourrait, par Gxemple, être installée sur la mare d'ALID.
V. - RESEAU Er SERVICE RYDROLOGIQu:rn DU NIGER
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V.. - RESEAU ET SERVICE HYDROLOGIQUES DU NIGER
========~~=====~==~=~========:====================
1.. - SITUATION ACTUELLE DU RESEAU HYDROMETRIQUE
1.. 1. - Historigue
En 1961, le Ministère de l'Economie Rurale et du Climat a con-
fié au Service Hydrologique de l' ORSTOM la gestion des stations hy....
drométriques nigériennes .. Celles-ci, de par leurs implantations,
ont été rassemblées en deux réseaux hydrologiques aUx caractéris-
tiques d'écoulement différentes.
Les stations du fleuve NIGER et de ses affluents de ri·'6 droi-
te ont une période d'écoulement continue
- de cinq à huit mois pour les affluents,
- de douze mois pour le fleuve NIGER..
Ces stations constituent le réseau Ouest-Nigérien..
Le Réseau Est-Nigérien se compose des stations hydrométri-
ques situées sur l'ADER DOUTCHI, la MAGGIA, le GOULBI de M.ARAnI,
la KORAMA et la KOMADQUGOU-YOBE.. Mis à part les stations du Lac
TCHAD et de la KOMADOUGOU-YOBE, elles sont caractérisées par des
périodes d'écoulement intermittent pratiquement limitées à la
saison des pluies, de Mai à Octobre ..
En 1972, le Ministère de l'Economie Rurale et du Climo.t a
décidé, en accord avec l'ORSTOM, de prendre en c1'1-a.rge la gestion
du réseau Ouest en créant une section hydrologique au sein du Ser-
vice du Génie Rural.
En 1975, les stations de BAGA, BADFGUICHERI et KEITA apparte-
nant a.u réseau Est ont été gérées par le Service Hydrologique du
Génie Rural sous le contrale de l'ORSTOM..
1.2. - L~Réseau Ouest-Nigérien
Il se compose de treize stations principales, dont quatre
implantées sur le fleuve NIGER, et neuf sur ses affiuents de rive
droite.
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Un certain nombre d'études locales ont été effectuées aux abords immé-
diats du NIGER, et ont nécessité l'implantation d'échelles de crues et la lecture
des hauteurs d'eau pendant un certain temps.
De plus, le Service Hydrologique du Génie ~tral a intensifié les contr8-
les sur le cours du fleuve en créant plusieurs stations limnimétriques secondai-
res. Néanmoins, le réseau Ouest se limite essentiellement aUX stations principa-
les suivantes :
1.2.. 1.. - Le NIGER à KANDAWI
~-------------------
La première échelle a été implantée .le 1er Janvier 1975. La station étant
très récente aucune mesure de débits n'y a été effectuée.
1 ..2.2.. - Le NIGER à TILLABERY
La première échelle a été installée en 1924, mais le zéro de If échelle
n'a pu être nivelé qu'en 1953. Cette station est purement limnimétrique.
La. première échelle a été installée en 1928 et les premières mesures de
débits ont été effectuées en 1953. En Juillet 1975, quatre-vingt-sept
jaugeages avaient été réalisés permettant ainsi la transformation de toutes
les hauteurs en débits avec une très bonne précision..
1.2.4 .. - Le NIGER à MALANVILLE
Les installations ont été réalisées en 1952 et soixante-sept jaugeages
ont été effectuée jusqu'en Juillet 1975. Les jaugeages exécutés à cette
station, et rapportés seulement à l'échelle de MALANVILLE, ne permettent
pas d'obtenir avec précision la courbe d'étalonnage. L'influence, en aval,
du confluent de la SOTA avec le NIGER doit être déterminante, et devrait
être vérifiée par l'installation de deux limnigraphes pour suivre les va-
riations de pente hydraulique du NIGER à cette station.
Le OOROUOL à DOLBEL
---_.-..--......-----------
Les observations ont débuté en 1961 par l'implantation de cinq éléments
d'échelle et quarante-quatre mesures de débits ont été réalisées jusqu'en
1974.
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1.2.1). - Le GOROUOL à ALKONGUI
-----------------------
La première échelle a été installée le 20 Mai 1957. Les relations hauteurs-
débits sont peu précises et la station peu stable.
Les observations ont commencé en 1954 et la courbe de tarage s'appuie sur
trente-trois mesures de débits effectuées de 1961 à 1974.
1..2.8. - Le DARGOt à KAKASSI
Les observations ont débuté en 1956 par l'installation d'une échelle sur
le pont de KAKASSI et jusqu'en 1974, quarante-neuf mesures de débits ont
été réalisées.
L'échelle limnimétrique a été implantée le 15 Juin 1956 et un limnigraphe
OTT X permettan~ d'enregistrer les hauteurs d'eau y est également installé.
De 1956 à 1974, cinquante-trois mesures de débits ont été effectuées .. Une
courbe d'étalonnage assez satisfaisante est ainsi obtenue. Nais les jau-
geages de hau";ea-eaux ne peuvent être réalisés sans transporteur aérien.
1.2.10.- Le GOROUBI à DIONGORE
Les observations ont commencé en 1959 et une nouvelle station a été mise
en place en 1970 sur le pont de la route NIAMEY-TAPOA. Cette nouvelle sta-
tion est équipée d'un limnigraphe OTT X. On dispose de trente-quatre jau-
geages sur cette nouvelle station permettant d'obtenir une relation hau-
teurs-débits satisfaisante.
1.2.11.- Le DIAMANGOU à TAMOU
Une première station a été installée en 1954 et la construction d'un nou-
veau paçt sur la route SAY-TAMOU a nécessité le déplacement de cette sta-
tion en 1971. Un limnigraphe OTT X équipe cette nouvelle station. De 1971
à 1974, vingt-trois jaugeages ,ont été réalisés à la nouvelle station.
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1.;>.1?. - La TAPOA au W
--~ ~ .. -- -- ~--~-------
Les premières OhRel."Vations ont été faites en 1963. L'échelle de crue est
doublée d'un limnigraphA 0'T'J1. X_ ))e'pllil3 -r9r,3. b-ent.A Jm:ï..+ mAI:;1:l't'AS de dé-
bits ont été effectuées.
1 ..2 0 13. - La M]KROU à BAROU
-------------
La station est installée depuis 1961 et est équipée d'un limnigraphe à
enregistrement de longue durée .. La courbe de tarage est déterminée par
quarante-sept jaugeages réalisés de 1961 à 1974.
Les écoulements des affluents de rive droite du Fleuve NIGER débutent aux
alentours du mois de Juin pour se terminer vers les mois de Novembre et
Décembre. Durant toute cette période, les écoulements sont pratiquement
perman~nts et les hautes-eaux se situent généralement pendant les mois
d'AoUt et de Septembre.
1.3. - Le Réseau Est-Nigérien
Le réseau Est-Nigérien couvre le territoire du NIGER depuis BIRNI N'KONNI
jusqu'au Lac TCHAD. Il est donc normal de trouver des différences notables dans
les caractéristiques d'écoulement pour les différentes parties de ce réseau.
1 ..3.1. - ~~IA
1.3.1.1. - La MAGGIA à TSERNAOUA
La première échelle a été installée en 1954, et depuis 1964
la station est équipée d'un limnigraphe OTT X. Jusqu'en 1974,
quatre-vingt-douze jaugeages avaient été réalisés. La cons-
truction d'un pont en aval de la station a modifié la courbe
de tarage, surtout en basses-eaux. Mais la courbe d'étalonnage
obtenue depuis 1973 semble stable et précise.
1.3..1.2. - La MAGGIA à TIERASSA
Implantée en 1956, la station a été déplacée en 1974 pour être
installée en 1975 sur le nouveau pont. La station est équipée
d'un limnigraphe OTT X. La stabilité de la station n'œt pas
très satisfaisante et doit être vérifiée chaque année•
•
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1.3.1.3. - La MAGGIA à BIRNI N'KONNI
La première échelle a été instal1!te ~l'\ "95h pn J'l1IIont. de la rou-
te-digue,et en 19r/~ une Rutr-"" ~vhf>l1.e i.mplantée en aval de la
route. Des modifications de la route ont affecté l'étalonnage
de la station. Trente-six jaugeages avaient été effectués jus-
qu'en 1974. Une meilleure précision des relations hauteurs-
débits devrait être reCherchée pour les hautes-eaux.
Ces trois stations de la MAGGIA ont un écoulement quasi perma-
nent du mois de Juin au mois d'Octobre avec une période dé hau-
tes-eaux au mois d'Août.
1,,3.2. - ADER DOUTCHI
-----------.-
1.3.2.1. - Le Kori de BADEGUICHERI
Les premières observations ont débuté en 1965 et la station est
équipée d'un limnigraphe OTT X. Le déchaussement de l'ancien
radier de la route TAHOUA-TSERNAOUA a provoqué un léger détarage
mis en évidence par les six jaugeages ef'feetués en 19'74. Jus-
qu'à cette date, cinquante-et-une mesures de débits ont été
réalisées à cette station.
1.3.2..2. - Le ZOUROUROU à BAGA
Le limnigraphe OTT X et les échelles ont été installés en 1971
et les dix-huit jaugeages effectués jusqu'en 1974 donnent une
appréciation de la relation hauteurs-débits assez satisfaisante
mais nécessitant confirmation, en particulier pour les hautes-
eaux. li est à souligner que l'influence du barrage de KEITA qui
se situe en amont de la station est déterminante dans les varia-
tions d'écoulement à BAGA.
1.3.2.3.. - Le ZOUROUROU à KEITA
L'échelle,doublée d'un limnigraphe, a été installée en 1971 et
les cinq mesures de débits effectuées jusqu'en 1974 ne peuvent
donner qu'une idée provisoire de la relation hauteurs-débits•
.. Ces trois stations ont des périodes d'écoulement intermittent
du mois de Juin au mois d'Octobre.
1.3-3- - Le GOULEI de MARADI
---------- .._---------
Les observations ont débuté en 1957 et Ips quatre-vingt-douze
jaugeages réalisés permettent le tracé d'une courbe de tarage
précise. L'accès à la station étant très difficile en saison des
pluies, la section est équipée d'un limnigraphe OTT X à enregis-
trement de longue durée.
1.3.3.2. - Le GOULEI de MARADI à MADAROUNFA
La première échelle a été installée en 1956 et la station est
équipée d'un limnigraphe OTT X. Malgré les deux-cent-cinq jau-
geages effectués jusqu'en 1974, les relations hauteurs-débits
sont rendues très délicates par les modifications géomorphologi-
ques que subit le lit de la rivière légèrement en amont de la
station, par érosion des berges, déblaiement et remblaiement du
fond du lit ..
1..3.3.3.. - Le GOULEI de JlMRADI à GUIDAN-ROUMJI
L'échelle est implantée depuis 1956 et la courbe de tarage dé-
terminée par trente-quatre mesures de débits est unique depuis
1965 , démontrant une bonne stabilité du lit.
1.3.3.4. - Le GOULEI de GASI à BARGAYA
Une première station a été installée en 1961 mais, soumise à
l'influence du lac en aval, elle a été déplacée en 1962 et éqw-
pée d'un limnigraphe OTT X. La courbe de tarage est unique et
bien déterminée par quatre-vingt-dix-huit jaugeages, malgré les
nombreux débordements de hautes-eaux pour des cotes supérieures
à 2 m.
Les écoulements des deux GOULEI débutent généralement au mois
de Juin pour se terminer en Octobre. La période de hautes-eaux
se situe pendant le mois d'Août. Mis à part ces quatre stations,
l'ORSTOM contr81e également les variations des hauteurs du Lac
de MADAROUNFA depuis 1956. Un bilan des entrées et des sorties
du Lao était effectué par 11 imp1antation d'une station de con-
trole sur le canal reliant le Lac au GOULBI. Avec les dégrada-
tions subies par le lit du GOULEI de MARADI en amont du Lac,
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l'alimentation de celui-ci ne se fait plus uniquement par le
canal, mais aussi par les débordementR B.ssez importants en rive
gauche du GOULEI de MARADI. Il devenait donc inutile de contr8-
1er les d~bits transférés par le canal, car les mesures enre-
gistrées n'étaient plus significatives des apports et des pertes
subis par le Lac.
Les Koramas de la région de ZINDER ne font pas part~e du bassin
du NIGER. Elles appartiennent, théoriquement du moins, au bassin du Lac
TCHAD.
1.3.4.1. - La KORAMA à KOUTCHIKA
La station, située sur la route ZINDER-MAGARIA, a été installée
en 1956 et elle est équipée d'un limnigraphe OTT XX électrique à
enregistrement de longue durée. Vingt-huit mesures de débits
effectuées jusqu'en 1974 permettent un assez bon tarage de la
station. La. durée d'écoulement annuel est éminemment variable
douze mois.de 1962 à 1964, trois mois en 1972 et 1974, un mois
en 1973•. '
1.3.5.1. - La KOMADQUGOU à BAGARA
L'échelle a été installée en 1957 aU village de BAGARA près
de DIFFA. La courbe de tarage est déterminée par trente-et-un
jaugeages réalisés jusqu'en 1974.
1.3.5.2. - La KOMADOUGOU à GUESKEROU
Cette station a· été implantée en 1957 à 40 kms en aval de BA-
GARA. Trente-deux mesures de débits y ont été réalisées. On re-
marque que la relation hauteurs-débits est peu précise en pé-
riode de crue.
L'écoulement de la KOMADOUGbU est étalé sur une longue période
assez variable : entre douze mois (de 1962 à 1967) et six mois
en 1973 (d'Août 1973 à Janvier 1974). Les maximums annuels se
situent généralement dans le courant du mois de Décembre, le
tarissement ayant lieu de Février à Juin.
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La première échelle permettant de suivre les varia-
tions de hauteurs du Lac a été installée en 1955.
Depui..s cette date l' ORSTOM a installé un limnigra-
phe OTT XX à enregistrement de longue durée. Néan-
moins, la baisse actuelle du niveau du plan d'eau
rend les mesures difficiles.
Un lecteur est affecté à chaque station pour rele-
ver les hauteurs du niveau de l'eau à l'échelle, deux ou trois
fois par jour, permettant ainsi de pallier une panne éventuel-
le des appareils automatiques. De plus, l'ORSTOM a installé
des pluviomètres aux stations de :
NIELLOUA, MADAROUNFA, GUIDAN-:RooM.TI, BARGAYA,
BADIDUICHERI et GUESKEROU
Ces appareils sont relevés après chaque averse par les le...._
teurs affectés à chacune des stations hydrométriques.
La gestion des stations est assurée par l'ORSTOM
qui affecte chaque année un de ses agents sur le réseau. Pen-
dant l'année 1975, deux techniciens hydrologues de l'ORSTOM
ont débuté les travaux au mois d'Avril par l'installation de
limnigraphes sur des ponts nouvellement construits (BADmuI-
CHERI et TIERASSA) • Lors de la saison des pluies, l'un d'eux
a assuré le contrale des stations et la réalisation des mesures,
aidé par le chef de Mission ORSTOM au NIGER, qui a effectué
trois tournées de Juillet à Septembre sur les stations de la
MAGGIA et du GOULBI de MARADI. '
Enfin, un technicien 'ORSTOM a contrBlé les stations
de l'extrême-Est en Décembre 1975.
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2. - RENFORCDIENT DU RESEAU
----------- - - .---
La création et le développement du réseau hydrométrique nigérien
ont dUabord été réalisés en fonction des réalités économiques du Pays, et
les stations sont généralement réparties dans les régions agricoles riches
où les écoulements importants permettaient une utilisation facile et immé-
diate des cours d'eau. L'implantation des stations de contrôle s'est ensuite
développée avec l'accroissement du réseau routier qui a favorisé l'accès dans
des régions jusqu'alors difficiles à atteindre pendant la saison des pluies.
Il est devenu maintenant nécessaire d'étendre ce réseau dans des contrées
où les écoulements sont peu abondants et où, par conséquent, le problème de
l'eau est vital.
C'est d'abord le cas du Nord du Pays qui est constitué par deu.."C
grands massifs, le massif du DJADO et celui de l'AÏR, séparés par l'ERG du
TENERE et le grand ERG de BILMA dans lesquels les écoulements de surface
sont pratiquement nuls. Le massif du nJAOO possède un réseau d'écoulement
très réduit, car la pluviométrie y est minime,et est d'un accès particulière-
..
ment difficile. Par contre, le drainage des massifs de l'AIR est relativement
important et les eaux de surface viennent alimenter plusieurs nappes alluvion-
naires. Celles-ci ont favorisé la création de zones de cultures qui approvi-
sionnent la plupart des villes de la région.
Jusqu'à présent, seules des observations ponctuelles et de courte
durée ont été réalisées à la faveur d'aménagements particuliers. Pour atteindre
la·précision requise par les problèmes d'aménagements, l'hydrologie a besoin de
chroniques de longue durée des varià>lœ analysées. Ces chroniques ne peuvent
3tre recueillies que par l'installation de stations permanentes d'observations
hydrométriques complètes. La création de telles stations dans l'AÏR permettrait
une utilisation:rationnelle des eaux de rétention et quantifierait utilement
les divers projets existants et futurs de création ou d'aménagement des
zones agricoles.
De m3me la région située au Nord du Fleuve NIGER et drainée par ses
affluents de rive gauche n'est pratiquement pas contrôlée. L'extension que
prend cette région au vu des. divers projets d'aménagements existants, néces-
siterait l'implantation de stations de contrôle sur les principaux Koris que
possède cette zone.
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Enf'i.n la peu.--tie du NIGER comprise entre MARADI et DIFFA n'est
cnntT'fl1.';p. 'lUI'> par une station (KOUTCHIKA sur la KORAMA). Là. encore le Mi-
nistère de l'Economie Rurale et du Climat a prévu le développement de plu-
sieurs zones agricoles et un contrôle plus étendu des écoulements serait le
bienvenu.
2.1. - Le Massif de l'AIR
2 .. 1.1. - ~seau Hydrographigue
Les Koris qui drainent le versant occidental de l'AÏR sont
nombreux à leur sortie du massif. Leur direction générale est
sensiblement Est-Quest, sauf pour la partie Sud de l'AIR où
ils coulent suivant des directions variables Nord-Est
Sud-Ouest et Nord-Sud.
Ces Koris constituent trois collecteurs principaux plus ou
moins complètement dégradés qui confluent pour former à 200 kms
à l'Ouest de l'AÏR ce qui fût autrefois un grand fleuve,
l'AZAOUAK, dont la vallée fossile se poursuit par la dépres-
sion du DALLOL-BOSSO pour rejoindre le Fleuve NIGER en aval
du ''W''. L'AZAOUAK recevait également les Oueds provenant du
versant Sud de l'AHAGGAR mais il semble que les écoulements
de ces Oueds ne parviennent plus jusqu'à l'AZAOUAK.
Les collecteurs où se perdent les écoulements du versant Ouest .
..
de l'AIR sont constitués par :
- l'ANOU ZAGARENE, qui draine la partie du massif comprise à
peu près entre les monts :TAMGAK (IFEROUANE) et la face Nord-
Est des monts BAGUEZANE par cinq grands Koris : le RAROUS,
le TAKRIZA, le WEDERER, le ZILALET et l'ANOU MAKARENE. Les
quatre premiers Koris débouchent plus ou moins directement
dans la plaine du TALAK et rejoignent l'ANOU ZAGARENE par le
Nord du TIDHILI. L'ANOU M.AKARENE quant à lui, contourne le
TECHILI par le Sud et se dégrade complètement dans une vaste
plaine d'épandage avant de rejoindre l'ANOU ZAGARENE.
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- le SEKIRET, qui reçoit les eaux de la partie limitée au
. Nord par l'ADRAR IMDES, à l'Est par les monts TODRA (AOUDE-
RAS) et au Sud par les monts AMASKOUA. Deux grands Koris
assurent la plus grande partie du drainage. Ce sont au Nord
le GABOS et au Sud le bassin du SOLOMI.
- l' IRHAZER-WAN-AGADES, formé par le TELOUA qui, avec :ses
affluents, draine le Sud des mont~ TODRA et le versant Nord
du massif de TAROUADJI, et le TOROUF qui reçoit les écoule-
ments du massif de TAROUADJI et du Sud des BAGUEZANES.
2.1.2. - Le Réseau Routier
Le massif de l'AÏR est traversé par deux pistes principales
orientées Nord-Sud qui. recoupent chacune le réseau hydrogra-
phique.
La piste AGADES-~MEKI-TIMIA-IFEROUANEtraverse les Korie
alors qu'ils sont à leur premier stade de formation, et ne sont
pas encore dégradés.
La piste AGADES-ARLIT, qui est située sur la bordure occiden-
tale du massif de L'AÏR, rencontre d'abord le TELOUA et traver-
se ensuite les bassins du soroMI et du GABOS. Elle franchit
ensuite l'ANOU~ et bifurque vers le Nord-OUest juste
avant la plaine du TALAK où confluent les autres rivières
principales constituant l'ANOU ZAGARENE.
Il existe une troisième piste à 200 kms enviro~ à l'Ouest du
massif. Cette piste appelée "ancienne route d'ALGER" part
d'IN-GALL pour rejoindre la frontière algérienne à ASSAMAKA.
Elle traverse le réseau hydrographique au niveau des collec-
teurs principaux,coupant ainsi ·l'IRHAZER-WAN-AGADES dans la
région de TmUIDDA-N-TESSOUM et la réunion de l'ANOU ZAGARENE
et du SEKIREr aux environs d'IN-ABANGHARIT.
2.1.3. - Etudes déjà effectuées
La première étude dans cette région a été effectuée par l'OR-
TOM en 1959 à la demande du Ministère des Travaux Publics du
NIGER.
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Ces travaux avaient pour objet l'étude générale des écoulements
dans le massif de l'AÏR et de l'alimentation de la nappe de
grès d' AGADES.. Deux campagnes ont été menées par M. LEFEVRE en
1959 et 1960.
Certains points de l'étude précédente, en particulier les écou-
lements de surface et les débits d'inféro-flux du Kori TELOUA,
ont été précisés en 1964 par M. ROCHE, qui a prolongé l'étude
par la mise au point d'un projet d'étude hydrogéologique de
la Cuvette d'AGADES.
En 1966 et 1967, une étude de deux ans a été entreprise par
l'ORSTOM sur l'IRHAZER-WAN-AGADES à la demande du Service du
Génie Rural et du Ministère des Affaires Sahariennes et Noma-
des du NIGER. Il s'agissait d'estimer les données de base
(modules et débits exceptionnels) pour la construction de re-
tenues hydro-agricoles.
En 1974, l'ORSTOM a effectué l'implantation d'une station de
contrôle permanente sur le TELOUA à l'aval du village d ft AZEL.
Cette station contrôle également les apports superficiels et
d3 inféro-flux du TELOUA dans la cuvette d' AGADES o Durant cette
même année, trois stations de contràle ont été installées dans
la région d'IFEROUANE pour évaluer les apports des Koris TAMGAK
et IBERKOUM et ceci à la demande du Service du Génie Rural du
NIGER et de l'Office Allemand de la Coopération Technique. En-
fin, vingt pluviomètres ont été installés dans la région de
TABELOT sur les Koris AFFASSAS, TELOUES et ABARDAKH et une
station de contrôle des hauteurs d'eau sur le TELOUES afin
d'étendre la zone des jardins.
Signalons, enfin, une étude de la Société ELECTROBEL sur le
site d'EL M:EKI visant à quantifier les apports pour la cons-
truction d'une retenue hydro-agrico+e ..
201.4. - Choix des Zones d'implantation ~Stations
On doit tenir compte des conditions physiques, climatiques et
économiques du milieu considéré pour définir la répartition et
la densité des stations ~e contrôle. Pour avoir une bonne con-
naissance du régime hydrologique, les stations devraient être
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implantées aux divers niveaux de regroupement du réseau hy-
drographique.
Il y a cependant un facteur important à considérer dans ces
régions, à savoir l~access~bilité des sections de contrôle.
En effet, les écoulementl3 sont peu nombreux (quelques crues
en moyenne par an) et leur durée assez courte (de l'ordre de
. .
la journée). A moins de disposer de moyens importants (équi-
pes sur place en permanence) il appara1t donc nécessaire de
commencer l'implantation des stations le long des ~istes
afin de permettre une exploitation acceptable du réseau.
Au niveau des collecteurs principaux (ancienne route d'.ALvo
GER), les écoulements très dégradés se font dans de vastes
plaines d'épandage et sont de ce fait très difficilement
contrôlables.
Le long de la route AGADES-TIMIA-IFEROUANE, le réseau est
très ramifié et les bassins versants sont assez réduits.
L'implantation de stations aux abords de cette piste con-
duirait au contrôle d'une portion réduite, mais non encore
dégradée, du réseau hydrographique. On peut déjà remarquer
l'existence de sites de stations intéressants pour une
extension future du réseau hydrométrique de l'AÏR.. En effet,
on peut noter l'existence de seuils rocheux à TIMIA et IFE-
ROUANE qui assurent en amont une bonne stabilité du lit.
- La première phase d'implantation des stations pourrait se
situer au droit de la route AGADES-ARLIT. li apparaît logi -
que de contrôler un ou plusieurs Koris de chaque collecteur
principal, sous réserve qu'ils ne soient pas trop dégradés.
On aurait ainsi une première station 'sur le TELOUA qui ali-
mente la nappe alluviale d'AGADES. Cette station pourrait
être installée à DABAGA en amont du radier, afin de profiter
de la bonne stabilité du lit due à l'ouvrage. La deuxième
station devrait être installée sur le GABOS ou le SOLOMI
et la troisième sur l'ANOU MAKARENE.
Néanmoins les Choix définitifs ne pourront se faire qu'après
une prospection approfondie des sites et une observation des
écoulements pendant la saison des pluies.
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2..2.. - Les Affluents de Rive Gauche du NIGER
--------------------------------------
On peut remarquer quatre rivières intéressantes
- une première, qui se jette dans le NIGER en aval
d'AYOROU;
le Kori de OUALLAM, qui traverse la route NIAMEY-rosso
à 12. kms de NIAMEY;
- le DALLOL BOSSO, qui conflue avec le Fleuve NIGER à la
hauteur du ''W'';
enfin, le DALLOL MAOURI, qui se jette dans le NIGER à
GAYA.
Les deux DALLOL ont dans leur partie inférieure un lit
très peu marqué, et leurs écoulements se font dans de grandes plai-
nes d'inondations. Il apparaît donc difficile d'y installer des sta-
tions de contrôle efficaces. Le DALLOL MAOURI a toutefois été l'ob-
jet d'observations temporaires qui pourraient, éventuellement, être
reprises.
Il ne semble pas que le Kori d'AYOROU ait des écoulements
fréquents et importants malgré le bassin versant assez . 'vaste qu'il
draine.
Il reste le Kori de OUALLAM qui draine une région en
pleine expansion agricole,et qui présente de plus l'avantage de
posséder un site d'implantation intéressant à 12. kms de NIAMEY sur
la route de DOSSO. Un relevé topographique complet de l'endroit
choisi a déjà été effectué.
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Dans la région des KORAMA qui se situe à l'Est de ZINDER,
divers projets de développement concernant la zone de MYRRIA sont
en cours d'analyse. Il appara1t donc intéressant d'installer une
station sur le Kori de MYRRIA, d'autant plus qu'au vu de la carte, la
traversée de la route ZINDER - N' GUIGMI par ce Kori appara1t comme
un site d'implantation intéressant. Néanmoins, là encore une prospec-
tion sérieuse et l'observation des écoulements pendant la saison des
pluies seront déterminantes pour le choix définitif de la section
de controle.




O.M.M. RAF 077 concernant le Renforcement du
Nigérien, va permettre de combler le manque de
dans certaines zones du Pays.
Dans le massif de 11 AÏR, il conviendra de commencer l' im-
plantation du réseau,si possible,le long de la piste AGADES-ARLIT
afin de faciliter la gestion du réseau. Trois stations seraient ins-
tallées sur des Koris pas trop dégradés dépendant des trois collec-
teurs principaux qui drainent le versant occidental du massif de
l'AÏR; si la dégradation s'avérait trop avancée au droit de la piste
d'ARLIT, les stations devraient être installées le long de la piste
AGADES-lFEROUANE. Dans tous les cas, il serait préférable de choisir
des stations assez proches d'AGADES car la circulation dans cette
région .est particulièrement difficile pendant la saison des pluies.
Pour l'extension des réseaux Est et Ouest nigériens, seuls
le Kori de MYRRIA dans la région de ZINDER, et celui de OUALLAM dans
la région de NIAMEY paraissent intéressants, tant au point de vue
hydrologique qu'au point de vue économique.
Mis à part la station à installer sur le Kori de OUALLAM,
pour laquelle un relevé topographique complet a déjà été effectué,
les autres sites d'implantation devront être précisés par une pros-
pection approfondie, et par l'observation des écoulements lors de la
prochaine saison des pluies.
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3. - RENFORCEMENT DU SERVICE HYDROLOGIQUE
Une Section ''Hydrologie'' a été créée en 1972 au sein du Service
au Génie Rural. Elle comprend un Chef de Section et deux brigades basées à
NIAME!' et TABOUA.
En 1976-1977, le renforcement du Service Hydrologique sera
essentiellement axé sur le perfectionnement et la formation du person-
nel spécialisé.
Monsieur Beidou BAGNAN, chef de la Section HYdrologie du
Génie Rural, effectuera d'Octobre 1976 à Juin 1977 un stage de per-
fectionnement à PARIS au Bureau Central d'Hydrologie de l'ORSIDM.
Deux. élèves nigériens suivront les cours du Centre de Forma-
tion de NIAMEY de Décembre 1975 à Novembre 1977. Leurs stages prati-
ques de saison des pluies (Juillet - Septembre 1976 et 1977) seront
effectués dans le cadre des activités hydrologiques de terrain de la
Mission ORSTOM au NIGER.
Enfin, la Mission ORSIDM assurera pendant toute l'année 1977
la formation pratique de deux élèves sortant de l'Ecole d'Agriculture
de KOW.
Ainsi au début de l'année 1978, cinq hydrologues nigériens
auront été formés :
1 technicien de classe II,
2 techniciens de classe III, et
2 techniciens de classe IV.
Le Service Hydrologique du NIGER sera alors en mesure de prendre en
charge le réseau de l'Est et celui de l'Air, avec l'assistance d'un
technicien de l'ORSTOM.
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4. - CONDITIONS DE REALISATION DU PROGRAMME DE RENFORCDŒNT
------_....-------------------------....-----------------..
La. Section Hydrologie du Génie Rural n'aura ni les moyens en
personnel, ni le financement du fonctionnement (estimé à 3 500 000 FRANCS
C.F.A./An dans le document du Projet RAF/74/07l) nécessaires à la
réalisation du programme de renforcement du réseau en 1976 et 1977.
Le Génie Rural a donc demandé à l'ORSTOM, non seulement de
poursuivre l'exploitation du Réseau-Est pendant deux ans, mais encore
de prendre en charge la réalisation du programme de renforcement,
moyennant la mise à la disposition de l'ORSTOM d'une partie des apports
du PNUD en fournitures et matériel (pour un montant de 5 500 OOLLARS
en 1976, s~ un total de 58 700 OOLLARS prévus pour l'hydrologie dans
le document du Projet RAF/74/077).
Ces apports seront toutefois largement insuffisants. La Mis~
sion ORSTOM a donc demmldé au Ministère Nigérien de l'Economie Rurale
et du Climat, par l'intermédiaire du Représentant du PNUD, qU'l.Ule somme
de 2 400 000 FRANCS C.F.A. soi t allouée en 1976 au Génie Rural pour
couvrir les besoins suivants
• Carburant •.••••....••..••.•.•.....•.....• 1 000 000 F. CFA
• Entretien de véhicules ,•••••••••••••••••••• 700 000 "
• Frais de déplacement du personnel local
et indemnités d'observateurs •••••••••••••• 200 000
• En~retien du matériel scientifique •••••••• 300 000
"
"
• Frais divers (réfection de stations)...... 200 000 "
Total ••••••••••• 2 400 000 FRS CFA
=--============
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5. - PROGRAMME D':EX:mUTION DE L'ACCORD, O.M~M. - ORSTOM
Sous réserve que l'allocation ci-dessus soit obtenue en 1976
au titre de la contrepartie gouvernementale et qu'elle soit renouvelée
au moins pour moitié en 1977, le programme d'exécution peut être établi
comme suit
,.. .
- D'AOUT a DEC:EMBRE 1975
• Tournées de contrôle de l'exploitation du Réseau ESt et mesures
de débits en vue d'améliorer l'étalonnage des stations.
• Encadrement de la Section Hydrologique du Génie Rural pour
l'exploitation du Réseau Ouest.
• Installationsdes stations d'IFEROUANE et d'AGADES dans l'AÏR.
• Prospections de sites pour l'installation de nouvelles stations.
• Dépouillement des données des Réseaux ESt et Ouest.
• Prises de contacts avec le Génie Rural et élaboration du
•
"Plan de Travail".
- De JANVIER à JUIN 1976
• Achèvement du Plan de Travail pour début Février•.
• Prospection des sites de nouvelles stations dans l'AÏR.
• Encadrement de la Section Hydrologique du Génie Rural sur le
Réseau Ouest.
• Préparation des annuaires 1975 pour les Réseaux Est et Ouest.
• Installation des stations des Koris de OUALLAM et de MYRRIA.
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- De JUILLET à SEPTEMBRE- 1i76
• Exploitation du Réseau Est (sur Convention avec le Génie
Rural).
• Encadrement du Génie Rural sur le Réseau Ouest.
- D'OCTOBRE à DECEMBRE 1976
• Dépouillement des données des Réseaux Est et Ouest.
• Installation d'un transporteur aérien sur la SIREA à GARBE-
KOUROU (matériel obtenu pour le Centre de Formation de NIAMEY,
qui servira pour les démonstrations aux élèves et pour l'amélio-
ration de l'étalonnage de cette station en hautes-eaux).
- De LANVIER à~UILLET 1977
• Installations de trois stations dans l'AÏR en des emplacements
qui auront été définis à la suite des prospections de début 1976
et des observations sur les écoulements de la saison des pluies
1.976.
• Préparation des annuaires 1976 pour les Réseaux Est et Ouest.
VI. - RESEAU ET SERVICE HYDROLOGIQUES DU SENEGAL
_=_=-=--=~=-=_:=-.::::a--=_,:.;_",=_=_~==_=_=_;::_=-=_=-=_=--==_;::-=-~=_=-
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VI. - RESEAU El' SERVICE HYDROLOGIQUES DU SENEGAL
1. - SITUATION ACTUELLE DU RESEAU HYDROMETRIQUE
1.1. - Généralit~
La majorité du réseau hydrométrique du SENEGAL est im-
plantée sur les bassins des trois grands fleuves sénégalais
SENmAL, GAMBIE, CASAMANCE.
1.2. - Bassin du SENEGAL
Ce réseau assez ancien a été observé, pour certaines
stations, depuis le début du siècle. Il s'est progressivement
développé en fonction des besoins : navigation, annonce de crues,
projets hydro-agrico1es et hydro-électriques.
Sa gestion peut être considérée comme satisfaisante jus-
qu'en 1965 malgré les nombreuses vicissitudes qu'il a connues :
détérioration des stations, remises en place à des calages très
souvent mal connus, services gestionnaires différents, etc•••
A partir de 1965, faute de moyens, la gestion correcte et
complète de ce réseau n'a pa être effectuée. Certaines stations ont
été abandonnées, d'autres complètement détruites.
En 1974, sur financement du Fonds d'Aide et de Coopération
de la REPUBLIQUE FRANÇAISE, le Gouvernement Sénégalais, par l' inter~
médiaire du Ministère du Développement Rural et de 1 'Hydraulique,
a confié à l'ORSTOM la réfection, le contrôle et la gestion de ce
réseau.
A l'heure actuelle quinze stations sont opérationnelles :
le SENmAL à Bake1, à Matam, à Kaedi, à Salde, à Podor, à Dagana,
à Richardto11, à Rosso et à Saint-Louis; la FALEME à Gourbassi et
à Kidira; le DOUE à Ngoui et à Guéde; la TAHOUEY à Richardto11,
le Lac de GUERS à Saninte.
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1.3. - ~s~ de la GAMBIE
Ce réseau a été créé en 1972 dans le cadre d'un projet PNUD
(SENEGAMBIE). L'ORSTOM assure son entretien, sa gestion et a effectué
les améliorations nécessaires. Huit stations jalonnent le cours princi-
pal du fleuve, et douze sont réparties sur ses affluents dans sa partie
continentale.
1.4. - Bassin de la CASAMANCE
Cinq stations ont été su~v~es par l'ORSTOM après les études
réalisées entre 1967 et 1970. Elles ont été intégrées au réseau national
en 1974. Elles sont toutes situées dans la partie continentale du bassin
en amont de KOLDA. La station de ZIGUINCHOR sera reprise début 1976
(marégraphif!l et salinométrie). Il serait souhaitable de renforcer le ré-
seau dans la partie maritime de ce bassin appelé à un très important dé-
veloppement agricole.
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2. MOTIVATIONS Er'JONOMIQUES DU RENroRCn1ENT DU RE.C:lEAU
Actuellement, l'économie du SENGAL est encore principalement
basée sur la culture sous pluie de l'arachide d'huilerie qui, avec ses
industries dérivées, représente la partie la plus importante des expor-
tations du pays.
Cette économie est donc liée,d'une part, aux facteurs climati-
ques et, d'autre part, aux fluctuations des cours de l'arachide. Par ail-
leurs, le SENEGAL présente un déficit vivrier important, notamment en ce
qui concerne la production du riz. En 1973, près de 200.000 tonnes de
riz blanc ont été importées pour une valeur d'environ dix milliards de
Francs C.F.A.
Le plan de développement de la riziculture s'insère dans la
politique d'utilisation des eaux nationales et internationales (Conseil
Interministériel du 13 Avril 1971). Ce Conseil a tracé les orientations
suivantes
à court terme: développement,de la riziculture pluviale dans
les régions propices (CASAMANCE, SENEGAL Oriental);
- à moyen terme : développement de la riziculture avec ma!trise
pariOOlle ou complète de l'eau (CASAMANCE);
- à long terme : développement de la riziculture intensive dans
les bassins internationaux (SENEGAL et GAMBIE).
Le développemen:t à moyen terme de la riziculture intéresse sur-
tout la région de la CASAMANCE Maritime.
L'aménagement des marigots de BIGNONA, de BAILA, du SANGROUGROU
et du KAMOBEUL, permettra de cultiver 70.000 hectares de terre. L'aména-
gement rizicole de SEDHIOU prévoit en première phase 11.500 hectares, dont
2.500 irrigués, qui seront augmentés de 2.000 hectares en deuxième phase.
Les périmètres de NIASSA et GUIDEL occuperont 2.560 hectares.
Pour l'ensemble de ces opérations, il est absolument nécessaire de ren-
forcer le réseau casamançais dans sa partie maritime.
,
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3. - LE RESEAU HORIZON 1980
Dans sa phase finale, le réseau comprendra
3.1.- ~ssin du SENEGAL
Seize stations, dont deux équipées de marégraphes. Cet objectif
est pratiquement atteint. Dans le cadre du projet O.M.M., la REPUBLIQUE
ISLAMIQUE DE MAURITANIE pourrait se charger de l'installation dlune sta··
tion marégraphique dans le delta entre SAINT LOUIS et ROSSO, et assurer
la réfection de la station de BOGUE.
30 2.- B~sin de la GAMBIE
L'Horizon 1980 prèvoit treize stations, dont trois 1imnigraphi-
ques. Cet objectif est actuellement largement dépassé.
3.3.- ~~sin de la CASAMANCE
. n est prévu pour 1980, vingt stations. Actuellement cinq sta-
tions sont suivies et celle de ZIGUINCHOR sera installée au début de
1976, dans le cadre du projet F.A.C. 1974. C'est dans ce bassin, et en




Une station sera équipée dans le cadre du projet F.A.C. 1974.
Trois stations sont prévues : deux seront installées au
début de 1976, dans le cadre du projet F.A.C. 1974.
3..4.3.- SINE SALOUM
----------
Six stations sont prévues pour l°Horizon 1980 : deux seront
installées dans le cadre du projet F.A.C. 1974, au début de
1976 : elles contrôleront les apports des têtes de bassin.
3.4.4.- Dix stations ont été prévues sur les marigots à écoulements
intermittents. Ces sites seront à choisir en fonction des
besoins.
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4. - RENroRCEMENT DU RESEAU DANS LE CADRE DU PROJET "SAHEL" DE L'O.M.M.
La politique de développement du programme rizicole et de cultures
diverses dans la région de la CASAMANCE nécessite le renforcement du réseau :
mesures des apports, dynamiques de la marée, mesures de salinité en fonction
des saisons.
En tenant compte des différents projets agricoles,des priorités
ont été formulées :
- Priorité de ran~
• Equipement de la CASAMANCE (cours principal) en stations de
marégraphie, et contrale de salinité.
- Priorité de rang 2
• Equipement des marigots de NIASSA, KAMOBEUL-BOLON et GUIDEL
(bassin de la CASAMANCE Maritime) en stations marégraphiques,
et contrales de salinité.
• Equipement, pour mesures des apports, des marigots de NEMA,
TAOUA (bassin du SINE SALOUM) et de MEDINA-IDIKOYE (bassin de
la Basse-GAMBIE). Des cultures diversifiées, en particulier de
tomates, y sont prévues.
- ~orité rang ~
• Equipement du SONGROUGROU (affluent de la CASAMANCE) en maré-
graphie et salinométrie.
- Priorité rang 4
• Equipement du marigot de BAILA (bassin de la CASAMANCE Maritime)
pour mesures des apports, marégraphie et salinométrie.
- ~orité rang 5
• Equipement du marigot de BIGNONA (CASAMANCE Maritime) pour
contrale des apports, marégraphie et salinométrie.
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5. - PROGRAMME D'EXECUTION DE Lt ACCORD O.M.M. - ORSTOM
Ce programme doit tenir compte des priorités exposées au pragraphe
précédent, du matériel fourni par le projet et d'un complément de matériel qui
pourrait être. fourni par le SENEGAL, dans le cadre de la LOi-programme agri-
cole (douze enregistreurs OTT X ont été commandés sur ces 1 crédits).
Nous proposons donc le programme suivant, qui a été établi en ac-
cord avec la Di.rection Générale de l'Hydraulique et de l'Equipement Rural :
5.1. - .E.z:emière phase 1975-1976
Aménagement de' quatre stations de marégraphie et de contrôle
de salinité situées
a) - Dans la région du confluent CASAMANCE - KAMOBEU'L-BOLON
à 40 kms en aval de ZIGUINCHOR;
b) - à KAOUR, à 43 kms en amont de ZIGUINCHOR;
c) - à SEFA, à 114 kms en amont de ZIGUINCHOR;
d) - à DIANA-MALARI, à 154 kms en amont de ZIGUINCHOR.
5.1.2. - Périmètres rizicoles de NIASSA et GUIDEL
Aménagement de trois stations de marégraphie et de salinité
a) - sur le marigot de GUIDEL, au pont de la route de ZIGUIN-
CHOR-KOLDA;
b) - sur le marigot de NIASSA, aux enviro!ls du village de
NIASSA;
c) - sur le KAMOBEUL-BOLON, au bac de la route ZIGUINCHOR-
OUSSOUYE.
5.1.3. - Complexes des cultures diversifiées dans l'estuaire du
SINE SALOUM et BASSE-GAMBIE
Aménagement de trois stations de contrôle d'apports sur les
marigots à écoulements intermittents :
a) - marigot de NEMA
b) - marigot de MEDINA D1IKOYE
c) - marigot de TAOUA
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5.2. - Deuxième phase 1976 - 1977
5.2.1.- ~~::~~!!!~~_~~~~~~_~2~~2!!~~~
Installation de trois stations de marégraphie et de salinométrie













Equipement de deux stations
a) - Une station de contrôle des apports à WIBIDIONE
b) - Une station de marégraphie et de salinométrie à BAILA
Installation de trois stations
a) - Contrôle des apports à OUSSAK
b) - Stations de marégraphie et de salinométrie à
BIGNONA et à ETEKOME.
Les sept marigots restant encore à équiper n'ont pas été précisés
à l'heure actuelle.
5.3. - Modalités d'exécution
Le programme pourra être exécuté ainsi
- Les installations seront réalisées dans la période de Janvier-Mai
(saison sèche), en particulier pour les rivières à apports;
- La formation des agents (marégraphie et salinométrie)sera effectuée
sur place;
- La fréquence des contrôles et des mesures devra être au minimum
hebdomadaire;
les mesures de salinométrie seront faites à des intervalles aussi rappro-
chés que possibles et aux points extrêmes des fluctuations diurnes (étale
de marée haute, étale de marée basse) ,et des fluctuations cycliques à plus
grande amplitude (marées mensuelles et annuelles);
l'étalonnage des marigots à apports sera réalisé dès la première année.
VII. - RESEAU El' BERVICE HYDROLOGIQtJ]S DU T CHA D
~=-=-=-==-=-;--=--=-=-=-=-=-==--=-=-~=-~-;..-=-=-~=-::::-=~--=-=-~-
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VII. - RESEAU ET SERVICES HYDROLOGIQUES DU T CHA D
1. - SITUATION ACTUELLE
Le réseau hydrométrique du TCHAD comprend actuellement
cinquante-q.uatre stations réparties sur les bassins du CHARI, du
LOGONE, du Lac TCHAD, du BAlJliA et de la BENOUE. On en trouvera
la liste complète dans l'Annexe VII-1.
Ce réseau hydrométrique a été jusqu'à présent exploité
par l'ORSTOM, en liaison avec le BUREAU de l'EAU qui est un Orga-
nisme Public, Chargé de coordonner les activités et de centraliser
la documentation en matière d'hydraulique.
2. - SERVICE HYDROLOGIQUE NATIONAL
---------------------~-------
Un Service Hydrologique National est en voie de création
sous l'égide de la nouvelle Direction de la METEOROLOGIE NATIONALE.
Le Chef du Service Hydrologique sera, en principe,
Monsieur ACHEIK IBN OUMAR, qui a posé sa candidature au Cours d 'Hy-
drologie Opérationnelle de Lausanne. Il aura pour intérimaire, puis
pour adjoint, Monsieur HALTEBAYE actuellement en formation à NIAMEY.
Les chefs de brigades seront, en priorité, les deux autres élèves
qui suivent actuellement le Cours de NIAMEY. D'autres possibilités
de recrutement seront cherchées auprès de l'Ecole des Travaux Publics
de N'DJAMENA et l'Ecole du Génie Rural de OUAGADOUGOU notamment.
Le dégagement des crédits correspondant à la contrepartie
gouvernementale (150 Millions de FRANCS C.F.A. pour la Météorologie
et l'Hydrologie) pose un problème. Une demande de financement pré-
sentée à l'U.S.A.I.D. est actuellement en cours de négociation.
Dans la mesure où le financement de la contrepartie gou-
vernementale pourra 8tre obtenu assez rapidement pour l'engagement
du personnel et la construction des locaux, et à condition que les
apports du PNUD en fournitures et matériel soient livrés en temps
utile, on peut espérer que la première brigade, basée à N'DJAMENA,
commencera à 8tre opérationnelle vers la fin de 1976. Elle s'occu-
pera du Lac TCHAD, du bassin du LOGONE en aval de BON(":JÛR, et du bas-
sin du CHARI en aval de BOUSSO.
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Les brigades de SAHR et MOUNDOU 'devraient cormnencer à fonctionner dans
le courant de l'année 1977, tandis que la quatrième brigade, chargée de l'Est
et du Nord du TCHAD et basée à N'DJAMENA, ne sera vraisemblablement pas opé-
rationnelle avant 1979.
3. - RENFORCEMENT DU RESEAU
Des contacts ont été pris avec les Autorités TChadieIUles pour établir un
programme de renforcement qui tienne compte au mieux des impératifs économiques
et des projets de dével~ppement. Sous réserve de modifications et compléments
ultérieurs que les Autorités TChadiennes jugeraient souhaitables, on peut dès
à présent envisager les opérations sUivantes :
3.1. - Pour le projet du Génie Rural, concernant le Lac FITRI et la région
du BAmA :
• contrôle des étalonnages des stations actuelles du BATHA et du MALMELE;
• création d'une station entre YAO et ATI;
• installation d'un limnigraphe sur le Lac FITRI.
(A noter toutefois que les opérations dans le BATHA pourront poser des
problèmes de sécurité).
3.2. - Pour le projet du Génie Rural, concernant la région du LOGONE à KATOA
et KIM :
• création d'une station à KIM.
3.3. - Pour le projet PNUD, concernant l'aménagement du LOGONE et ses consé-
quences sur l'écosystème du YAERE :
• remise en service et étalonnage des stations du LOGONE à
GAMBE! et POUSS, de la LOGOMATIA à ZINA et du Mayo GUERLlOOU.
3.4. - Pour le projet des Travaux Publics concernant les bacs routiers
• remise en service et étalonnage du CHARI à Hli[rI.IBONGO;
• création et étalonnage de stations sur le CHARI à NIli[.IJM, et sur
le LOGONE à PANDZANGUE.
3.5. - Concernant le Lac TœAD :
• intégration au Réseau National des stations de l'Ile de KINDJER!A,
BAGA-KISKRA, HAYKOULOU et Ile de KALOM.
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4. - PROGRAMME D'ElŒXJUTION DE L'ACCORD O.M.M. - ORSTOM'
----------------~-------------------------------
Sous réserve des conditions de sécurité et malgré quelques
incertitudes sur les délais de financement de la contrepartie gouver-
nementale, ce programme peut être établi comme suit:
- D' ~OT1T à DIDEMBRE 1975·
• Prise de contact avec la Représentation Permanente du PNUD
au TCHAD et avec divers Services tchadiens : BUREAU de l'EAU,
AMENAGEMENT du TERRITOIRE, METIDROLOGIE NATIONALE.
• Participation au recrutement des candidats au Centre de For-
mation de NIAMEY.
• Exploitation du réseau hydrométrique : tournée générale de
contrôle des observateurs et limnigraphes, jaugeages de
hautes-eaux sur le CHARI et le LOGONE.
• Préparation et publication de l'Annuaire Hydrologique 1974-75..
- PRmIER S:EMESTRE 1912.
• Exploitation du réseau: tournées d'étiages, jaugeages de
basses-eaux, surveillance de l'évolution du Lac TCHAD•
.. Mise à jour des courbes d'étalonnage et du fichier de station,
préparation de l'Annuaire 197.5-76.
• Prise de contact avec l'expert O.M.M. du projet SAHEL.
• Préparation d'un planning détaillé pour la création du Servi-
ce Hydrologique National (locaux, personnel de bureau et de
terrain, véhicules et matériel).
• Participation à la préparation de l'Appel d'Offres pour la
construction des locaux à N'DJAMENA et par la suite à MOUNDOU
et SARH•
.. Entente avec les Autorités administratives du BATHA pour la
préparation matérielle d'une campagne de saison des pluies
(cf. paragraphe 3.1.).
- De JUILLEl' à SEPT»IDRE 1976
• Retour, pour trois mois de stage pratique, des trois élèves
en formation à NI.AMEr.
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• Exécution aveo l'aide des stagiaires des opérations 3.1. à
3.5. définies plus haut. L'un des stagiaires sera basé
à ATI.
• Tournées de contra1e et de jaugeages sur le réseau, surveil-
lance de l'étiage du Lac TCHAD.
- D'OCTOBRE à DECEMBRE 1976
• Mise en place de la première brigade à N'DJAMENA, aménagement
des locaux, réception du matériel, organisation pratique des
bureaux, magasin et atelier; rassemblement et photocopie de
documentations hydrologiques.
• Tournée de contrôle et de jaugeages sur le réseau, surveillan~
ce de l'évolution du Lac TCHAD.
• Dépouillement de jaugeages, contra1e des étalonnages, prépa-
ration de l'Annuaire Hydrologique 1975-76.
- PREMIER BEMESTRE 1977
• Construction des locaux à MOUNDOU et BAHR.
• Recrutement et formation du personnel de classe IV.
• Mise en place des brigades de MOUNDOU et BAHR.
• Achèvement des travaux de photocopie et rassemblement de
la documentation hydrologique.
• Exploitation du réseau : contra1e et jaugeages des basses-
eaux - Préparation de l'Annuaire 1976-77.
• Préparation matérielle de la campagne de hautes-eaux de
1977.
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A N N E X E VII-1
LISTE DEE STATIONS DU RESEAU HYDROMm'RIQUE DU '!'CHAD EN 19'15
------------------~-~-----~~---------------~----------------
====a== WA ===~_........===_==r.g__~_=~_==== == __.....==_= =__liii~==_ ........_-======
( !! )
( S T A T ION S ! BASSINS! RJ:VIER.m COOROONNES)
( !! )(----------------------1---------1-----· ~---I---------------------)
~ AM TIMAN : CHARI : BAHR AZOUM 11 °02 N - 20°17 E ~
( BALIMBA ! ! BAHR KO 09°08 N - 18°21 E )
~ BOUM KEBIR : : LAC me 10°10 N - 19°23 E ~
( BOUSSO !! CHARI 10°29 N - 16°43 E )
~ CHAGOUA Pont : CHARI ! 12°05 N - 15°05 E ~
( DJlMTILO ! CHARI ! 12°50 N - 14°42 E )
~ GOLONGOSSO (R.CoA.) : AOill{ ~ 09°01 N - 19°09 E ~
( KOUKOU ANGARANA ! BAHR AZOUM ! 12°00 N - 21°39 E )
~ KYABE : BAHR IŒITA : 09°24 N - 18°57 E ~
( MAILAO ! CHARI ! 11°35 N - 15°17 E )
~ MANDA :. BAHR SARA : 09°11 N - 18°12 E ~
( MARKOUNDA (R.C.A.)! ! NANA BARYA 07°38 N - 16°58 E )
~ MASSENYA : : BAHR ERGUIG 11°24 N - 16°10 E ~
( MOISSALA ! ! B.A.HR SARA 08°20 N - 17°46 E )
( ' )( NARAGANBA ! i PETIT MANDOUL 08°46 N - 17°28 E )
( N'DJAMENA ToP. ! ! CHARI 12°07 N - 15°01 E )
~ SARH !!CHARI 09°09 N - 18°25 E )t )
( TARANGARA ! ! BAHR SALAMAT 09036 N - 18°20 E )
( !! )r----· ----1------1------.01)----1---- .. --)
( ARGAO ! LOGONE ! NIA ! 08°16 N - 15°37 E )
~ BAIBOKOUM : : LOGONE : 07°45 N - 15°40 E ~
( BEGOULADJE (R.C.A.)! ! PENDE ! 07°43 N - 16°27 E )
( BOLOGO :: TANDJILE : 09°07 N - 15°48 E ~
( BONGOR !!LOGONE ! 10°16 N - 15°2,5 E )
~ DOBA Cotontchad : : PENDE : 08°39 N - 16°50 E ~
( ERE !!LOGONE J 09°45 N - 15°50 E )
~ GORE i: PENDE : 07°57 N - 16°37 E ~
( KATOA !!LOGONE ! 10°50 N - 15°05 E )
~ KOUMI ::LOGONE : 10°31 N - 15°12 E ~
( LAI !!LOGONE ! 09°24 N - 16°18 E )
~ LOGONE BIRNI (cam.): : LOGONE i 11 °46 N - 15°06 E ~
( LOGONE GANA ! ! LOGONE ! 11°33 N - 15°09 E )














(STATIONS BASSINS RIVIERES COORDON'NEES )( 1 1 1 )(----------------------1----------------1----------------1-----------------------)
( M'BEBE (R.C.A.) 1 LOGONE 1 M'BERE 1 07°26 N - 15°27 E )
~ MOUNDOU (Pont) i : LOGONE : 08°32 N - 16°04 E ~
( OULI BANGALA 1 1 Lm 1 07°50 N - 15°50 E )
~ TelIOA i i TANDJILE ; 09°20 N - 16°05 E ~( 1 1 1 )
( , 1 1 )( DERESSIA (Maxou) i LOGONE & CHARI 1 BA ILLI 1 09°49 N - 16°19 E )
( MOULKOU 1 1 BA ILLI (Nord) 1 10°44 N - 15°32 E )
( 1 1 1 )(----------------------1----------------1----------------1-----------------------)
( BOL DUNE 1 LAC TCHAD 1 LAC TCHAD 1 13°27 N - 14°04 È )
( 1 1 1 )( BOL BERDI 1 1 LAC TCHAD 1 13°27 N - 14°04 E )
( FOTOKOL (Cameroun) 1 1 EL BEID 12°22 N - 14°13 E )
( 1 1 )(TILDE (Cameroun) 1 1 EL BEID 12°08 N - 14°45 E )
(------------------~l~ ! ! )
( II! )( AM DAM 1 BATHA 1 BATHA 12°46 N - 20°28 E )
( AM GUEREDA ! 1 BATHA 12°51 N - 21 °10 E )
(A~ 1 1 )
( .I..L ! 1 BA'mA 13°12 N - 18°20 E )
( DELEP 1 MELMELE 12°41 N - 18°39 E )
( 1 )( OUM HADJER 1 BATHA 13°18 N - 19°41 E )
( YAO t LAC FITRI 12°51 N - 17°33 E )
( ! 1 )
c-----------------~J----------------I----------------!-----------------------)
'1 )i BENOUE LAC DE FIANGA 09°.56 N - 15° 11 E )
: : KABIA 09°39 N - 15°31 E ~
1 t LAC DE LERE 09°39 N - 14°12 E )
i i MAYO KEBBI 09°50 N - 14°47 E ~
1 1 KABIA 09°51 N - 15°16 E )
i : KABIA 09°17 N - 15°30 E ~
! 1 LAC DE TIK:EM 09°49 N - 15°03 E )
! 1 )
1 1 )
==-====================================~=====~=================================

